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D I S s· E R T A T I O. 
- .DE 
'òRIGINE AC PROGRESSU PlfOC-ES• 
. SUS ÌNQ!JISITORII CONTRA SAGAS. - . 
§4 I. 
.. ~cop~ Onfert~tioriis pr~~ Sc~1111Di~ 
\ ~ fenc1s eft, doél:rmam fanam de fertationu, 
Crimine M-aghe, haaenus:cr:ude foccurrere 
. o) propofitam,alio ~od-o propo- im6eci~i111u 
nere, ut aptir>r fit ad palamm-eo- err4 11111tm. 
~ ~ -~-- rum, quiprzjudicio ·auEl:oritatis · · 
..,~ · ==..,.~ n·imis adhuc immerG funt hl 
Cum enim ipfi J ovem lapi~em jurerit, perfoa.fionem 
de J?-aél:-is aiaboli cum.~gis effe lfnge auçi~uiffimam; ~ ~ 
- . . .:& 
,,.. r......_ ~· 
,) Sci1·ièet a On. Pr-~tide & Dn. R-dchio in.hnjlM Dif}. i,J,utgtirali .de 
--. Crimine M.agi.tL an, 1.701 habita~ Crude aùtemiproponi f.iic -voè:o, 
. fi veritas.aliqua, qua: commumter haétenus .pro errore f':!it pabita, 
. proponatur cum rationibus ~ti~m pal.pa:bil-~bus ~..., e~iclemifum·ist 
. --absq~1e prre-cedente- ~rc?patauone ofl:enfionis~ vd ~b1ter faltem& _ 
· qua!ì aliu~ agendo faébe, ut~d~ perfualio com1nunrf'vere erronea · 
òriginem & initium fumpfent. - . _ 
. .!,~-Ell hoc pr~udicium. commune humano gen~ri, ut. omnes a naif, 
_ . . A 2 v~catc 
-. 
\ 
4 DE ORìGINE AC PROGRESSU 
· & cumipfa,-fi non creatione, faltefi?. cumlapfu homi~ 
nis ccepiffe; & adeo haaenus valde fcandaliz~ti fue. 
rint, quod alìi auG fint; rem intuitu totius,humanì-ge .. 
neris per tot feculorum decaçles public~ fidei, his ul: 
timisdemum mundi temporibus,in dutiium vocaree); 
-tentabimus, an iis, aut ho rum fimilibus, forte rub .. ?rem 
ex e mere poffim•us, ft ad oculum ofl:enderimus, per-
-fuafionem publicam de pa8:is dia boli cum fagis deque 
ejus cumipfis concubitu & conventi bus fagarum, effe 
v-alde recente~, & ~tatem dia boli, ex ifra publica per-
f uafione, cum fagis pa8:a- expre!fa faciencis, vhc fesqui 
feculum ex-cedere. d) - § ~ II. 
vitate pr.tjudido auéloritatis 6mus immerlì, & credamùs, opi• 
nioncs communes edì maximc crroncas, perpetuo pro veris,, c[c 
habitas, & indigttemur illis, qui contrarias a!fertiones ctiam evi-- , 
dentiffime-demonllrant, Recordatur adhuc ipfe Dn. Pr;rfes, quid 
jplì in umili caufa olim acciderir, cum Pufendòrfius immortale 
illud opus de J N. é5 G. eJcret, de quo jam dixit in d,jfert.p.-orz~. 
adlnfl.Jurùpr.divinie §,1~e5c. · · ' · 
,) Percinet huc voriffi~um fcriptum Pafior;s·cujuedam tumtempo·• ,-
ris in Patria mea virulenti(lìmum, annoi-71)', HambuTgi editum; 
ab Auélore forte hona fide colleélum fub titulo l)etnfortfeoet 
-t,erea, unb Sauber ~ Advocat. - Dolet equidem On. Pr~fes, 
quod Auél:or magno, qua mvi~ vano impetu, veritatem_illarn ;,, 
J. t/tjfert. pr?poficam aggredi ~ defirucrc conatus fuerit. Cum 
vero expe·rienda tefiara fueri-t, ejusmodi fcriptis nil 'òift nuditatcm 
erroris eommunis magis magisque dcccgi, & veritatem magisma-: 
gisque ptr rales errori, vulgaris promachos propagari; non ira-
kitur, fed potius aué\orem & ejus fimiles mifericordi~ divinz 
(quam ipfe haélenus per afiquot annorum decades indultu fuo· 
_,,.; - rum -pr~judìciorum expertus eft) abundantiffime ex ftnccrc"cordis 
· affcé½u commendar. · , 
ti), ~is enim rioncrubcfccret, nili omnem pudorem cjur.ivept, qoi ' j 
· · / ,onvi:n-
PROCESSUS INQ11ISIT01UÌ CONTRA SAGAS. f 
;, 
, §. II. -
1 ~ . ~od au_tem'titulufficdiffehatio?}s n_ofi:r~_fece- . Rtttio .titutt 
_, r1mus de· ortu ac progreffu proceffos mqmfìtor11 con- (5 merhodut 
' - tr~ fag.a~, ideo faél:um, ut una quafi fidelia duas deal- dicendorum. 
bemus parietes, hoc efr ~ initi9 docebiirius, perfua,.. 
fionem.comrnunem & publiéam de modo mem_ora· 
· tis -aétis ver agendjs dia boli cum fagis, pÒh fuHfe re- ( · 
· . . ce_ptam ante infiitutionem proceffus inql-iifitorii con- . 
,tra iàgas; proceffum autem inquifit._o~rium contrafa-
gas·ofi:endemhsinccepiffe demurnfub finem ièculide• . . 
ci~i qnintL D_einde probabimus, ifram periu§.fio-
nem publicam de hifce agendis diaboli cum fagis, es• 
fo 11dhuc multo recentiorem proceffu inquifitorio 
contra fagas, & demum, fi non fub finem, certe poft • 
medium feculi decimi fexti ab Inquifitoribus pravi~a- · 
tis magica~ fuiffe d~fen;fam & propagatam.. . 
_, -
- . . § . . III. : 
Qgod vero tìtulus de fagis loquatur, non ideo ra· cuì-fag4 ,um 
él:um, ac fi vellemus excludere mares a confiderat10- tantum intì• 
ne prrefentis differtationis; fed ut hic aliquid indul- 111!0 faEl4 
· - A 3 geré- memio • 
. convincitur errorem aliquem quem credidit fuilfc antiquiffirrium, 
etre tam recentem. Notantcr vero dico, perfaAjionem puhlicAm. 
Cum a mcm nulla perfuafto erronéa i~ momento publica & com-
munis fìat, qmr non antea eer fenfi~ile aJiquod tem~oris fa>atiu~, 
pro diverfirate circomlhnt1arùm ahqua~do vald_e d1~t~r~um, pn- \ 
vata foerir, inde & infra fuo loco doceb1mus, prima mma per(ua-
_fìonis i-llius privat~ de pa~is .diabolicis cum fagis, de -concubitu 
giaboliéo cum iisdem, & de conyentu ~agarur~; fed utrumque _ 
br~viter & quafì per indicem: . ~u?1 prol_isior ~ er~d~tior eius rei . ' 
. demon·flratio poftL1let ve>.lumen aliquod mgentis mohs, & trans:.. 









OE OIUGI E AC PROGRESSÙ 
geremus communi loq~tendi ufui, e) haud ~ubie a 
primis Inquifitoribus originem ducente, ut qui anxie, 
quamvis ineptis ph~e racionibus, demonfrrare annifì . 
f unt, tèeminas pr~ mari bus crimini magia! effe magis 
obnoxias. f) 
§. IV-. I 
Ut vero omne litigium de vocum fignificatione 
tollatur, fagam de fini o: quod fit fcemina, paél:um c_nm 
diabolo faciens exprelfum cum abnegatione ~deì, 
item 
e) Appellamus enim aclhuc hodie-proceffum contra magos bttl{)t' 
,ren,Procefs. -
/) Yìd, Malleus Malefic. P4rte I. fJfl, I. p. 91--1~4. Utprzgufiu!.11 de 
h-ujus auéloribus lcélor h-abeat, fequentia inde excer_pimus- Pri• 
ma ria r~tio quam afferunc, hrec efi: dicunt, tria effe in rerum na· 
tura, linguam, malitiam Eccleftafiicorum, & fc:erninam, qu-.e mc· 
dium in bonitate & malitia ten~re nefciant. Unde poil locos 
communes contra malitiam Eccletìafiicorum absque judido alia. 
tos, quos utique in honorem ordinis ecclefìaflici referre abfline.• 
mus, multa deblatcrant contra mulieres: quod mulier fit nem• 
farium rnalum, naturalis tentati o &c. quod muliebrium vitiorum 
fundamentum fit avaritia,quod mulieres iìnt incominentis lingure, 
quod minus valeant intelligendo bona quam'viri,quod Eva (orma• 
ta (uerit de cofia curva & torta peél:oris, qtJafi contraria viro-; quod 
f<Emin4 diél:a fìt a fa & mimu (rifum tcneatis amici) qui-a femper 
minorem hab~t & fervet jidem, quod mulieres ftnt proclives ad 
odia, remulationem, impatientiarn, villdiél:am, inobedientiam, 
-quod omnia fere ~~ndi regna propter mulieres fint everfa, & quo~ 
- mun~us fine muhenbus _elf~t co~verfatio Deorurn; quod mulier 
fitch1m;-era &c. pudc-t emm mep_uarum. Obiterfaltem notamus :·- _ 
fi Laicus protoli!fet ili ud diéb!rium,de muliere ex co!la curva crea .. 
ta, non fine ratione blafphemire fuifièt accufarus. At cum)Ili 
, domini in fanél:o aétu ha:retificationii & fagificationiJ confiituti 





: ~ t>RocEssus INQ~ns1rORII ·coNTRA sAGAs. 1 
item concubitu ejus uteris, & in folenni ·aliarum fag; .... 
_rum_conve~t~ eum fu~ fpe_cie h~di yel fimili appare1t• 
-tem 1mpud1c1s & ture1ffirtus aébbus adorans. g) 
. . . -. . - . §. V. . . . . 
. - . Jam aa rem. . Videa~l!S' ~n.per(uafio illa p~~ Pro!JAtu, fa-
bhca de T A L I BO S h) fag1s fr~er1 t ante mtroduaum gM-non exti .. 
procefihni inquifitorium recepta. N egamus. . ·Ubi ti.Ife ~nte in-
. guidem jure frriB:o uti poteramus a probat!one nega~ trQduEium_ . · 
. tivz abftinere. . Sed ·tamen, ut eo palpabili or redda- J!'0~effu~ m- -
tur error communis,_utemurindu8:ion_e, ofrenfori, ta- quijìt()l'ttm,. 
les fagas & facris literis &JuriJufHnianeo, &Juri Ca-
nonico, & Legibus Francoru~ antiquiori, fuiffe in-
cognicas. i) · 
·§. ~vt 
· Qpod de talibus fagis vero nihil exftetin ScriptU• Non in Serl•. 
taSacra, vel indefortiffìmum argumentum funiereli• prura Sa""' 
cebìt; quod ipfi primi Inquiiitores contra fagas con-
JHmti, ubi depaéèo fagarum cum diabolo loquuntu.r, 
- faltem obiter ex fcriptura afferant, quod fagce paéh1m 
. _ ._ feée• 
_ g)Conf.Differt. Dn. P~~lidi~ de Crimine}Y!dgt~ §.u~ . . _ · 
IJ) Hic c-fi momenturn totius controverfiz. Cònctdunus,magorum 
" utriusquc fexus mentionem ~eri _i~ Scr~pt~uis, J urc Ciyjli, Can~Q 
nico &c. Sed negamus ufpram 1b1 docer1, quod magi paéla cum 
Dzmone exprelfa fecerint, ejus concubitu ulì foetint conventus 
· folennès cllm aliis fagis celebra_v_crinc &c. Inprimis autcm in fc .. 
'JUentibus folliciti erimus de pa~Us dia boli~!'• 
i) Unde non curamus fabulas poet1cas; A puleJ1 oper_a ,el Afinum au• -
.reum & fimilia fcripta, quibus valde deletlàntur in quadl:ione dc 
jà2ar~m exifientia Apulejani illi fagifìces; qui utinam fcmper au• 
rei & non f.rpe lignei effe ?t. Co~f. J ohann W ag~aff \lOn ~e~ -[)e• 
fCtel} c. z. Horadum Epijl, 11/1, 1».fiflt! Sçnct._L,i .. f'. N111. 'JII, 1.7! 
Ludani Phik/ fiiiiki1. . 
, 
I • 








DE ORIGINE AC PROGRESSU 
fec;rint cùm ìnfer·no & fcedus cum·morte; k) & qnocl 
"Theologi ac JCti Pontificii communiter I) nullo alio 
argume11co utanmr pro adfi:ruendo paél:o illo, quam 
ifro Efaic:e diél:o. Ad quod tamen multiplex eft re· 
fponfio. · · 
§. VII. , 
1) Enim apud Efaiam efl: focutio metaphoriéa, 
q.u~ preprie nequidem de paélo tadto i:ncelligi potefr, 
tantum abefr utdeexpreffo: · 2) Thomas, ucinfravi· ' 
debimus, explicuit faltem de pa8:o tacito. 3) Dubi· 
um, an cextus hebraicus ibi loquatur de inferno, an-
noQJ)otìus de fepulchro, ut contextus ofiendit m): -
4) Non 1W1gis paél:um expreifum cum diabolo inde 
. · . prob~ 
lr.} In Apologia Malico Malef. prremiffo. Mundi vefpo,e ,ztl occ~fam 
_ -Aeclinan~e, infalitam quaNdam httreticam pravitatem in 4gro Do-. 
minico faccrefaere facit (Satanas); h,trejin inquam n,4/ejìcttrum, A 
princip11liori in _qutt vigere nofciturfexu, denotando. !2.3~d11min• 
numeris macbin11tut infultibru: hoc tamen in {ìngiliJ,_ quod cogim-
. tu t-erribile, Deo nimium abominabi/e, (5 omnibw Chrifli jùleltbus 
odrhile cernitur, operibru expletur. EX PACTO EN IM CUM 
INFERNO ET_ FOEDERE C}lM MORTE ftTJtidtjfìmiefe,vitu• 
ti pro eonrm pravu -exple11du jJJHrcitii5 fa fabjiciunt. - · 
I) Torreblanca de M.tgia L 2. e, o. ah init. Hoc p11Èlum (clzm.oo·ia- ' 
cum) .tjftrm4t commun.ù Theologi~_ f5 jurisprudemi~ flhol..z cum l'ro-
- pbeta Dn:1 Ifaia c. 28. Percuffi_mus fredus c,um morte, & cum in-
1 
ferno fec1mus p~étum. !f23od D. ThomtU fatw pro!Mbili interpre-
tatione Magis accommod,u, ut f5 Pomifìces Johannes XXJJ. in extm- r 
'tlag~ contra Magos, quie incipit fu per fpecula, é5 Si~tU/ P. in b11lla . 
. contra-11/1,rologos anno lf91. 
m) Conf. Pafor. Lex. Grzcl.JJIO voce Jdnç. Nec putet, nos cum iis' 
facere, qui per Scheol hcbraicum ftmper putant ioteHigi fcpul• 
chrum. 
.,, 
'\ \ /' 
_ 'PROCESSUS INQ_UISITOR.II CONTRA :SAGAS. 9 ,. -
, '. . r~ 
probari pote~, quam p~é.1:um expréff um cum mor• 
· ce n).. · . _. · ~ ' 
_ , · · -~ - VIH. ?, . _ 
. N oviffime tamen 'I'orr~blaaca o)novo argumen-. Jt1m "ti~~:.. 
,t-0 uticuriex Scr•ptilr~ S. und.e pro bare vul~; d~m-ones em,j.lum$4-
. .cum hominibus Iibeµter paél:a inire, qui.a Chrifro Do- 1anitp.11ll1,,,, 
'_ Jl}inoaufì fu..erin.r-paél:iconditionem offerrepJ. Etfi ·0ffer~tir -
, r enim per i~ldireét~'.non probetur paétumdiabolicum ,Cfm/J1• 
cum-fag.is ~ fufficit tamen~, quod exinde p,r.obetur qia-I, ,, 
b.oli in forma corporea apparen.tiS",defìderium pa,él:a 
. / ineundi èum hominihus·; -cumdc defiderio hominum 
, -~ : impro\}orlim paél:a ineundi cum diaboio a nemine, 
, , quod credam,· dubitatum _fuer-it unqua1n; & ex peri~ 
· . _ entia .tantvm non, pr.oh dolor ! 9.uo.tidianar1frud, defi- " 
·- _ 'ì derium,prioqet.. , 
. §. IX. . 
, 1 Hiberet utiq~e illud argumentull,l magnu~ pon- Sctlfcel,-ejm 
'dus, fi ;modo haaenus fufficienter prohatum fuiffet, lpc~inte.rfre-
, ~, da:monem in forma corporea fa1vacorì- apparuiffe. tatzonem -. 
.Jam cum id nondu:m fuerit faél:um" lkeat nobis·cum 4pud P~~- -
The-olQgis quibusdamprotdlantibus I/. Jtamdiude•ea ~"~~f fJJe 
_ B '< . uufl,Ulm. , 
- · expo· · 
. . 
' ;) Et ~el èx h✓oc folo deber-ent, <JUÌ fagarum •etil.lentfam ~x Scriptura 
· .pro bare intendunt, cognof<:ere, 'l.uod impudentior-es fint quam ip{i 
· Pontifici i: cum hi bene cognoveri_pt, terminos M;1g0rum in S. 
Script. fzpius occurremes non pro-bare palla faga.rum cum 
Dìa.bolo. 
/_ 
o) tl.-L. 2. e, -6 •. n 3· · - · , 
p J Match. c. 4 . . f[4c om~4 tihi J11~0,Ji cat!m~ .z-Jor4ve{iJ ,m. 
~),lta Theodoi•us Beza ,m Luc. 4. v. ;. H9c vnl~t~r fattr ofendere, h4_-e 
,omnia per vifionern qtt4ndam, non corporttlt tr.«mvefhonc é5 oftm.- . 
_fio ne effe gefl~ 1 ~omo1o ~empe humanit,u videre potuijfet omnill . · · 
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o . , D.E ORIGINE AC PROGRESSU 
expofitione dubitare; --inpdmis cum hàél:enus a no• 
Itratibusproarticulo fidei non fuerit agt1ita r ). · _ J 
,§ .• -x:. . . 
Porro in jure civili n_ihil legfrur de fagis, pa&a 
cu-m dia bolo facientibus, aut cum eo concumbentibu~ 
aut convencus folennes agenti bus. Sedes materire efr 
· in timlo de maf eficis & Mathematicis i), ex quo..tamen: 
nç ipfe quidem Petrus Binsfeldius:,J, magnus alias fa · 
bularum illaium defenfor, argumentum aliquod de,J 
f umere aufos efi: u J. - 1 
_ - §. Xl. , 
Pergo adju~ earionicum. . In decreto tantum ab~ 
-· eft , 
,j Ncc dc ca. quicquam exllat i~ ~ugu{la~a Conferlione. Unde mi .. 
rarer, qui fieri potuilfet, ut pro~ter- dubium hoc a On. Przfide ali· -
. bi .propoli tum, t~mis animòrum motibns effervc:fccrent etiam illi, -
qui alias prztendunt maxime fedatos affeél:us poffidcre; · nifi con~ 
. ffet e-m, q-ui fanam rationem docent e-ffe abjiciendam tariquam pc.;. 
nitas corruptam, non poffe non etiam-omnem interprerationcm 
rationa~ilem Scripturre S. fimul rejicere, & fub hoc prztextu inpri- · 
mis occultare alce radicatum odium erga Reform~tos~~qnoties ta-
li bus i--n rerpretationibus l,lt_untur. Nos vero credimus, falva ca:-
_te1'um religione Lutherana poffe a no bis retinerà interprc:tationenÌ 
Beza? ut piarn, aut certe ~ur non impiam, przfertim, cum infupct 
non merninerimus, etiam in Formula Concordiz circa expofìtio-
nem hujus d1éli ali ud quià effe ab Auftoribus detcrrriinatum. 
· 1) V1dcJac.Gothofred. aal.5.jèq. C. Thcodolìani demAlif.Yma-
tbern. Tom. IIl.p. 21 flq. , · 
t) P-ecrus Binsfeldius TheologH~Trcvirenfìs anno 1J91; cdidit commen• 
tarium in illum tirulum codrcis jufiinianci. · . · · 
u) Edì in ilio trdéhtu perp_çtuo tcxcus juris civilis mifere tÒrqueaud 
- hypothefes inquifrrorum magicre· pravitatis ; ' e1fì io traélaru pra:-
miffo de c~nft!Jionibtf4~ m1t!ejic~r~m Y fag,1r11m p. JJ. ftq. a!fertio~m 




·p~OC,E~$US INQ.UISITORII CONTRA -SA_GAS. ;,Ir 
e~ ;:ut. defenf òres e:rroris .communis · ali quid pro f mi ~, ; 
fententia-inveni~nt, uc potius grav-iter ipfis obftcrtt in , > , 
A-~~ftion.e, qu~ de forcilegio & fortil~gis agit w ), can-0-: 
11es duo, alter, ex-conciltò Anquirenfi ~), alter ex lfi-
1- - do1~0 y),~d_efumtus. _ _ · ; 
,- -· . §. XII. · . ,, - . 
In decretalibus Gregorii IX.z) nullu$ titulus de Necindecr,c 
fa_gis· JlUt venctìcis,fed fa-!tem _de fo:tile"giis. : ,Sécfi bfa1i- 111/ibr«. 
hil qe paél:o-autconcub1tu diaboh{cum fag1s,· aut defa- . 
-:~àrum_corive~cu. · · - - · 
_ §: XIII. , - , 
:,. . (4tre baél:en11;s de jur~ ci vii!.~ can9pico diximu~; ~otl y 
valde:-Jllufl:rantqr ex loco mfigm Erafm1 Roterodam1, jamfaotem: -~ 
ul)i .pçfiquam narrave~ilt q.uan~a1!1 relat!onem de rna-' pore Era1: ~ --
gq_ quodam, horrend1s·folenmtat1bus diabolu_!ll con- ~nor11111t, --
Jurante, miratur, unde hoc novum criminis genns,ju-
ri civ'ili & tano1-1ico incognitum, noviffimis demum 
I - / 
'· tell?p or_i\)us-onum fuerit oj: . ., - >.. - . . 
- - . ? • • §. _XIV. 
, ,, iv) ~re cil quadlio _s,_caufa.16, _ • • . • - ·_. · . 
_ ~) Can. Ep;fcopi 12 1~1d. ub, no_!e~t~r mpr1mn vcrba: quodqftltgl(4 
(5 his ftmiliacredrt,fidem perdtdtt (1c. M~retu~ ca• on ,otus, ut , 
perlegatur~ Et in eo r~f_µta~do val de.(~ tòrqnent (agifices, d~ qu9 
,. infra lùo loco. Conf. mte~~ Wagila1f1)00 ~et~qe;ep cAp,4. _ 
,-.- p. 64. 09 . so. .. -. . . 
J.) Ca~. N.ec:mirQm 14._.1b1&.. _ . .. . ;-
V Nam fexms. decretalmm, tte~ Clemcntmre, &_ extra~açantes tam 
· commµnes qua~ Joh . ~XII. 1am _ad _tempor.a poft mtroduéh1m 
/ I 




. his omnibus ne qmdem tttulus defort1leg11.sexfiat. _ , 
~) Vid. noviff edit EpHt. Erasmi Epifl.91. anno ffOO. fcripta p,8ì. fqq, 
J!2.!.~od tandem__ buie monflro vocafnlu_m ;ndemu1 ( Mtm Chald~o-
rum, gmetblùicortfm ,.,m11th~m:11t1~orum, ma!eftcorum, Py.thonrco~_ 
· B i , · rudi 
. \, - \ ., 
/ .--
/ 








-Dli ORfGINE AC PROGRESSU- ; 
' - §. XIV. I ' 
N« Ì,, t,f'Ì- · Neque de patl:o & concubitu dia-boli cum .fagis 
·,llf''tlete:um exfrat aliquid in legibus veterum Francorum; quin 
fr~~um. potius tkapud hos perfoafiohodiecom~unis pro ma .. 
xime h_~retica vel pagana & capitali prena- punienda 
fuit hahita b ). - §.XV .. 
. -
rum divinor111JZ, h11ru/ft!c11m, 11ugrwum-, ariolornm, ,mromtmtic~ 
1'_Um,geama11{icor:tm, forti<egomm, inunt at orttm, uti le-via nomin" 
_ -zJibìJ etiam "d hujm .fceleris 11trocit11.tem jllcere mihi videntur - • , 
Et mttnium qurdem confùllorn · hebr.aorum leges capitali fapplici, 
damntmt; -impm:toritJ vero h11r,11fjicHm {5 augurum faperjlitio-
- nem €5 iltr«ij/imil verl>u injèéltt!JtNr - - t5 ipfar 11_!1òri gl4dio, in-
fentio 4ddùimt - - : ià quod 1p p 11rtt m ,odi.re titnlo. de m~leftct:s 
t1' mathtmati&is, ubi & gloffema vere, Hl 'AccN 1'am !o'}Utmtur_ ijli; -
aotabile, ftd Arr<> c4rbont notandum: q-uippe 1uod h11rufpictm pro 
monumtntOYll1fH é5 4"PiHm obfèrvatore nimu r,idicule ime1'pret11t11;, 
tum focerdetem✓prr> necrommuice; d0l1on exponit; {5 item a/ù, 
']t1tedmn nefiit, mttgi,.me b11ro11re an inerudite, omnino t11men deridi:. 
,ule: quie mibi ttimo1 neutùpr.mt fan1.n0v11, c,im tOt'O dig_eflo,ijliM- .. 
moti.i pertenta ita p11j.im ouurnmt, 11t 11ffeeto mihi 11e rifam quidem 
j4m "1()1[}C4nt, nedum flomachum. Se-d 11-drem. Decr-etll 'i:JtrB JJ011• 
tijicia, (5 item epijlo!e, 1p11.u decret4/es-voc11nt, ttbi de fanilegiu (J 
·idgenm 614mn11ti4 faperflitionibttf meminerum, huj111modi. m4/eft-
EÌt1m ne ve-r/Jo 'iuidem t1tting1.mt; ftve, quod e.a fecÙ/-11 ne ffifpicio-
n€m quid-em t.mu "iniquitas-ù /J1;zb11-f1'u»t; jiv_e qu"d qui i,a literil 
prodideruwt, moru!iumauribtu panmdum effe put11nmt. Obiter 
&Hludnoto~ inverbis p-r;;réedentibusqmedam funr indicia:, adi . 
,,. Erasmu1 i~am rda.tionem fulrem fecundum q,uasdam drcumflan-
tias no~ babu~t pro vera-: C12tt~um, Nt 11nihi pofi v,ifom eJ!, {1 fi" 
ji,m ht1JJUmocfr fllmtt perq11.m1 avtdtU. Sed btt-1uletiam '"o-njelhlm 
,onfequ-~r, quid geni:H i/le malUf iapta-rit é5 c. & in fequentibss ver-
fi~ . . J!;i !h~ologUJ_t~ frequenti comiom é5 ,. & porro; Narr4'1lil 
,.rmht Ojftcr.ilu prod'1gzofa qaitdam f5 c. - . 
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P~OCESSUS IN~~SITORII CONTRA ·SAGAS. 13 
~ . · ~- X V. . . , 
1 
· , -
. Et quamvisii:i lege Salica videatur piane contra- Rej}ont!ttnr . 
riurn,effe ~eceptum de p,Qténtia ftrigarurr, e)," adeoque t1td cttpitu-
eommunis doél:rin~ dè eade111 in lege Salica jam fuiffe lum_.ex le:e 
confirmata ;r id tame_n haétenus diais minime obfrare Salmi, - ; 
poteft,guia le~ Salica diu ante fuit condita, quam Fran-
" ci ad'Chri{Hanismum,fe converterenF: d) unde & fru-
-). ~ra in ea.teJHmonium _quctr!d~o<li_nus e). · 
§. XVI. 
' Tom. 1. fol. 1j1. fequ.) Si quu . 4 'P_i1tbolo deceptia crediderit fa· 
cundum 11Jorem p11ganorum, vvum Aliquem Aut f ctminam flrigem 
tjfe f5 h()minn Cf!medere , (5 propter hot ipfam incenderit , ve! 
,arnem ejtu Ad comedendum dederit_, ve/ ipfam _comederit, ett• 
· Jitis fèntentùt ptmietur. Adde K1t~olomarmì Capitulare fecundum 
anno 74;. & annexum _,__ibi indicamiu,foperflùionem e5ÌMganorum 
{ap. Ba}uz. Tom.I. f.1f1.) ubi interaHa intcr paganias ~e~~nifd)e 
~betglauben refertur n. J?. ,kinàtnt4tionibtu, n. 13. dè auguriis, 
7!e/ avium ve/equorum wl houm fle,c_o,e 'Ciel flernut1ttione, n. 14. de 
Jivinii vcl forti!egis, f5c. Item n. 30. de, eo qu0d credunr, qui~ 
f~min,1 1 /unam com,-endent, quod poflìnt ,orda homin_um tollere 
juxca" paganos. . · 
,) Citpù. 67. Si quis alterum hercburgium clamaverit, hoc ell Urio• -
pordum, aut qui zneum portare dicitur, ubi flrire è:oncinunt, & 
conviti_cère non potuerirt 2500. denariis culpàbilis judichur. ~i 
. qais mulierem ingenuam firiam damaverir, aut meretricem, & -......-
. con-vincere non poruerir 7>00. dèn.ariis, culpabilis jndicetur. Si 
· ftria homincm comederir, ·& conviaa fuerit, Soqo. denariis cul-
pabilis judicetur. 1 -
, . ,, ti) Vide Bai uz. &. W enddinum ad legem (aJicam. 
t) De magorum D~monomania /, 2. ,. 4. p. 2J>J. _ubi ex J. c11pit, proba-- · 
/ r( vulr,. quod inconvencu fagamm quidam fartagtne~ aut zneum 
aliquod argente~mve vas defera~•t,, ad fefta, ~ua f?lenmascelebran-
da. Unde potiusargamen-tum ,nvertendum, & dolendum, qNod 
fatinceSs ~odiun.i a pri:m.ivo·nterum ~rancoru~ & Gt,rmanor-u1:' \ 

















DE ORJGfNE- AC PROGRESS 
§. XVI. 
Jll-llJ1n,mu, • -lnt~rim ex ifi:is-Iegibus, tìt ~ ex lìbello ~goberti 
diaA fX lec, Ep1fcog1 LugdunenGs apparet, 1fras fuperfr1t1ones e~ 
ttggb1r1i. -paganismo ortas, tam firmiter inh~fi(Iè animis populit 
ut vix adho.rtationibus~doétorum _& legibus prenalii--
6us inde tolli potùeri!)t/J._ ·' §. XVII. 
_€-hritlianismo àd prilliAas iuperfiitioncs paganas cx<liaboli dccc'.. 
p-tioae ortas, iterum fuerint relapfi. -
[) Scripfìt Agobertus anno 8;3. libcllum contra fomnia pkbis (contrc 
la r~svicr:ie du peuple) uude fequentia excerpfit Naudzus Apolot. 
pro iù qui f dlfa de m.1gitt fa/pelli [11.erunt cttp. 7.pag IJ.tdit. Pari[ 
,,Credidiilè fcificet illis tèmporibus populum cos, qui in primo 
,,capir. Capitularis Caroli M. & Ludovici Pii ( parum apte vcr6~ 
germ. im ettlen -0,auptflùcf t,er [apittehi-f)etten bet Stonige 
Caroti M. unb Ludov1ci ~e6@;utn,illigen) propterea Tempcfia.- · 
,,rii frve immiLfore.s temp_eftatulO .ip(-?eUati f~ierint,, (In cit. leco 
quidem ternpo_f'tarioram mentionem non invenio ;_ fed alibi ta-
mcn mernoranrur tempeflarii vel tempefiuarii ut in Capit. ·Caroli 
M. de anno 7 39. c._dJ. ( apud Baluz. Tom. l.fo/ 2Jf.) in capir. incerti 
- anni c. 40. (apud eunrl. fol.5.)J in Capir. oli & Ludovici Lib.1. 
up. 6.z; p. 7(3. & lib. 6. cttp 374. p.990. & in capit. Hcra_rdi Turo4 
-nenf. c11,pit.3-p. 1237.) "potaifiè mrbarc aerem, & pro lubitu tcm~ 
,,pellates excitare; carwque opinionem illo tcmpore val de com· 
,,munem fuiJJe, 9uod hi incantatores per tempefiaces a fe cxcitatas 
,,corrumpant frumenta ~ fruélus ag-ro_rum & arborum, eosque 
,,pollea vendant cerris quibusdam incol_is nefdo cujus Magodiz, 
,,quotannis navig'ia per aerem paranti bus, & advenientibus ad il• 
,,los tempeflarios., & fruélus venditos ab his in navigiis per aererr,i 
.,irerum auferentibus. Addit Agobertus, quod hér nug.r tam fii. 
,,~iter fe infinuaver_int in animis p~ebis, ut ipfe vix potuer_it t~es 
,,v1ros & unam fre~mam a morte liberare, cqm . populus fibi pcr-
,Juafiffer, effe illos homincs cives Magqdire, fingulari fato ex-navi-
,,bus defapfos,. &c. Ta~dem claudit ltbellum pukhr~ hac fcn-
; ·;,tenda: 
·-
• , J 
/ 
• ~ r ) 
_ PROCESSUS INQ!:IIS~TORII CONTRA :sAGAS.1 li , 
,.:i• ·---~~- --- . §. ··xvir. · · ·_· ·-. T ✓ _ : • 
. Imo adhuc feculo duodecimo' apud''.etùditµm_, 'Et 'j#h,mnu 
· pr.o mori bus ilf orum _temporum, J ohaimem Sarisbe- S~rubert'tn-
rienfem -E.pifcopum Carnoten~m g), nulla m·entio ftr. - -
paél:on1m diabolièorum & reliquarum nugarum h)~ · · 
Qgin pòtius. ex eo ~idere licet, qiwd illis temporibus · 
. ne qui-
. . 
' ,,tèntia: tanta jam Rultitia oppreliit'rniferum mundum, ut nunc 
·. ',,fic ab~ rd.e ies credantur a Chri~fa.nis, qualcs nunquarn antea ad. 
: ,,èredenaum potera-t. quisquam fùa.<iere paganis (fcil. ut imèlligo, 
, Romanis, cqof. fupra §' f., lit. i.) Hac occafion~ tatnen liceat no• ., · 
. . bis ad fiatum controverfì.e fupra §~ I. lit. d. de peifuafìone publica 
· . formatum jam illud adàere: perfuafionem public.am al~am .. elf~ 
· . pleb.is, aliam _Doél:orum.& magHlratus. Dum docemus perfua.· 
fioncm P,ublicam de potefiat~ fagar.um ·effe valde ree eri teni, intel-
·- ligimus perfuaGonem publicam doél:orurn &' magiGratus. Narri 
--~perfuafio publica plebis apud Germanos haud dubie amiqua & ex 
paganismo retenta fuit. Q.ganquam tamen & illud addendum: " 
etiam plebem rum quidem fuperffitiòf~ multa de poteflate faga-
: rum cn:didifiè; nondum tamen dc paélo aut concubitu cum 'dia-
_bolo aliquicl m Hlì, fuper!litionibus legi. Unde dicitur ;'? -d. c.J, _ 
He~ardi Turonenfis; quod in fynodo deoe_ant fpecialiter ve11tilar-i 
, _ caufre, de ignoti.I ,11,1,elorum aliorumque fanE!orumnominiheu,1't-nQn 
recitent11r. Et de maleftcù, iniantatoriblll, divinù, fortilegiJ, fam-
ni11riis, tempejlariù, Y ,hrevibru pro frigoribu1, (5 de mulieriblll ve- _ _ " 
_ neftciJ, é1 quie diverfa FINGUNTffiJ'!fn.ta_, 111 pr,ohibe4ntJ!r, é1 pr,: _ , .: -
. hli,~ p«nitentiie m11lttnt11r. _ · , -~ · · ~ 
·,g) St:rìpfìt fub F ridèrìco I. Imperatore a_nno n46_. c·o~f. J oh. Baleum ..; 
Ctnt.4. de Script: Ang/if \l"-de.fummarium vitz Johannis Sarisbe- 1 -
rien.fi~ przmiffum efl ejùs_ M~talogico in edir . Lug9: Badav. f639. 
/,) Etfi /ib I. de nugu curia/. ,Ap.'9 flqq. agat ex profefio dc pr.rfhgiis, 
unde dicantur, quis eorum auéìor fucrit; _qui fior magi & onde 
d,ìcantur, de fpeeiebus magi.r: quioam fint ìncantatores, arioH, 
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1-6 DE ORIGINE AC PROGRESSU 
ne quidem tanta potefràs nocendi veneficis fueri't ad• 
fcripta a fagacioribus, quanta ea hodie effe crediturV. 
· §. XVIII. · · 
Origo pro,, Uti vero ex haél:enus diél:is patet,. perfuafionem 
cejfUJ i1tq11i~ publicam, de pa8:is & coucubitu diaboli cum fagis, de 
fitorii contn, fagarum conventu, de transmutatione earum in be· 
fag4 s pofl fl:ias, &c. ante proceff um inquifitorium.ab Innocentio ' 
tmpor_~1n1n1• III. initio feculi decimi tertii introduél:um k), ~nimis nocentu • d n. & ·11. · r, • e n-, IJfl~rmd4 • 0'"'1:orum mag1uratut m 1.en~quaquam m,muaue; 
fed potius fidem talium nugarum pro crimine fuilf~ . 
habitam : ica porro reéla ratio ofiendit , originem 
-proceffus inquifitorii · con era fagas in novioribus' ad-
huc qmerendam effe temporibus, partim quia efrfpe- -
cies proceffus inquifitorii, partim quia au8:ores·Mal-
lei maleficarum aperte doeuèrunt, h~refin malefica• 
rum illorum tempere fui!fe infolitam lpeciem hrere· 
ticce pravitatis I). 
§. XIX. · . 
Rl/}ondetur Ancequam vero pergamus ofrendere, eirca qure 
dubiu qui• demum tempora origo proc·effus inquifitorii contra \ , 
6a1{iam. - fa gas inceperit, removenda prius e_runt dubia' qme-
dam, qui bus videtur infe;rri polfe; vel quod procès-
fus 
i) Sic enirn item Auaor-d. L. l c.12.p. m.37. infine • .U.orum (incanta· 
torum) vero m11.!ititt etidm (J!MJ plurimum nocent, ariificio le'!'i dir· 
. falvitur, ji videlicet, quifa/}elli fant, conventi ttb 4/iquo crimmfa· · 
,. um infìcientur, (fubinrelJigo, quod in cafu hujus il}fiçiationis in• 
camatio omnem effeélum fuqm fponte perdar,) 11utft confa.fii fue, 
,-int, cogantur malefic#tm revocare. r _ 
le) Ubi peculiari difie_rtatione de origine proceffÙI inquijìtorii.dotuit , '' 
On. Przfes, _ . .. -








- PRO,~E-SSUS INQlliS~TORll .CONTR~ SAGAS. '.17 
rus 1n_quHìtorius in genere fit ·antiquiorlnno-centio-111. 
1 
ve,l quod etiam proceffqs:·inquHìtorìus contra fagas 
jamdiu ante Innocentium III. in ufu fuerit. · 
• ✓, 
·, 
, - §. :XX. 
Sunt enim qui putant, ap initio Epifcopis &. dire- ,. ~"ti pro.. 
cefanii id muneris competiilfe, Ut ecclefias r UàS ab h~- ,~Jf m in qui-
-refium labe cufiodirerit, & fi qu'is forte infeél:us e·lfet, jìtorim Jit 
1
/ de,eo pe,r audientiam inguir~rent. Sed primum In:- antiqu~orln-
noc'entium III. delegàtre inguifitionis offic~um infri- mmnr,o IIL 
·_ tuiffé, ~b;Epifcopormri fcilicet rtolentium aliisnegoti-
- is prrefèrre fìc~ei negotia, fupplenda111: negligèntfam U). ; 
Se_d hi revera no bis non contradicunt; cum jam alibi , ., 
- òocuerit Dn. Pr~fes, non omnemi}1quifitionem effe 
-proceffum inquifitprium m): ut taceam, obfcurum ' -
1 
effe, quid,fit per epifcopalèm aµdientiam inquirere nJ,~ -
& latere hic petitiorlem principii. , 
- , . - . . §. XXI. - ·~ ~ 
· _Gr~vior efi illa ·~bje8:io; quodjam fec:11.o o_~av~ z.~oJj11m 
Bomfaèms GermanorumApoftolus, a Pont1fite mqm- Secu_!. VI/1. -
fitor hrereticcE pravitatis confi:itums, multos hcEreticos Bonifacim 
igni -tradiderit comburendos ~); fi modo· auél:or, qui u, in-q_uifitor 
, id hlfretrcos 
Il) Z{egl, ~d Lt~~l1. lih. ,,f, tit,J. §. 1.p.9fo. co.nf. quz ·dilferit Ex~eJJ. 
,Dn. Bohmcrus in Emend.Ad Schilteri in.flit. lib. J. tit, 19, §.1S.p, 2oz. 
trem11f)erit.' 
m)In'd. dijfert. § J.lit_. q. §:17. §. 20. lit.x; (5 -§. 41. 
n) Non enim reperiwr in titulo C d._cpifa. aud. quod ~pifcopalis au-
-dienria infcrat porcfratem, aliquid circ.1 procdfum accufatorium, 
rum unice rccepmm, mutandì. - · 
o).Suppeditavic hanc obj~~ionem idem Excel,l. Bohm~ru~d. (exJ0c 
hannis de Po Ida Chromcu Ecclefilf HAmelenji1, quz vide m Tom.11. 
ScriJt. Brrmfchvic. ah Illuffr. Leibnitio -cditorum, ubi-paulo po~ -
/ , --, ~nitium Chronid p. fOf~ auél_~r ita loquitur A. 112, P111a Gregorfm 
- ,, e ) [mm-
l i -
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., . 
id afreruit non pofr lnnocentit tertH _v:ixiffet demum 
te_mporn, & absque judicio res geftas in feculis _ ant-i; 
quioribus non fibi imaginatus effet fec11nd~m more$ 
fuorum temporum: unde majori jure illud afferturh 
negare licebit, cum deeo fileant fcriptores fid_e d~gJ?iO& 
res gefta Bonifacii explicantes. p) U t taceam, iftum_ 
2uétorem etiam ab aliis jam'.notatum effe; quod in ge--
fris Bonifacii ndn ubique verofimilia a~tuleric_ tJ)· 
§. XXII. 
j.Jl!!rttlfé- _ Eadem efi ~efponfio ad objeél:ionem eor_um, q1:1·i, 
&ulonono f5 ftatuunt, feculo nono anno-844. tempore Ramiri Reg1s 
Jecimo ma- · · rnagos 
gi e5 fag,i1t 
&(Jm!mft~ 
ferini. 
fecundiu mifo B(}nif11cium ad Ducem Pipinum m11jorem, patrem Ctt-
roli M. ut ipfam in primum Regem Franci4 ungerei (5.confecraret. 
Hic Bfmifaci!l4 auBoritttte Apojlolica inquijìtor h~rerictt pravit'A.tù 
ex{irerat; unde adj(ltorjo di[l_i Re!,u Pipini 1!Jultos hii.r~ricoi exrer-
minavit, (5 igni tradidit comburendor é5 c. 
p) Vide Sagittarii antiquitates gemilùmi {5 ChrijlùmÌsmi Th11ringi4ci 
libro 2. {5 3. qui diltgenter omnia collegit ad aéla Bonifaciì faci-
cntia, fed t~mea nihil ibi legitur de e·o, qìJOd Bonifac~us inquifitor 
h.treticre pravitatis confiitotus fuerir, a ùt héereticos cremandos tra-
diderit: fed mentionem faltem facie h~reticorum quorundam ex-
comrnuriicatorum l 2 e 7. §.2__. I 79 So. ibidem cap.f. infine p 137, 
jp{è notat: qnaò bie ~bùdn_gifd)en [~_tonicfen 1,on Bonifacio I 
fabuliret1, tlafi et bie ~bùringer mit ®emalt ùbeqogen, unb 
alfo !Um ~bd~lid)en ®f auben folle gebrad)t l)aben; ifl eine fo 
a_bgef 4,macfte ~abel, tlafid) fie nid)t wurbig gef ~à~t &U er, -
ief)len, t)ielroeniget fie !U miebedegen. 
q) Vide i:pfumJllufir. Le1bnitium in imrr,d, ad Tom •. 11. num. 41, p il. 
Adde i_terum Sagittarium ·d. lrb. 2 . {5 3. ande _apparebir, faJfom et# 
ia_~ e!fe 9uod ??~er fcribar, initio Secul. VIII. juffu Gregori~II. 
P1pmum a Bomfac10 coronatum effe; cum ea coronatio demum 
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PR(?CE~SU~~ rNQ!lfSITORII CONTRA S~G~S~ 1~-
magos in l_-lifpania ign~ effe crematos r): item, quod' 
fuculg_ dee1mo anno 914. multm fag~ -combu{hc fint in. r 
: t,erritopjo Corbejenfr:r). ~ v 
· . . §. XXIIL . . . · 
Jam in viam; &adoriginem pròceffus inquifito- Origr/prrr 
rii cont-ra_ fa gas. ·_ N ullum vero efr dubium, quiri illa cej[JUinqui- ~ 
forercnda: fit ad finem feculi decimi quinti; ubt alius-Jirorii còntni -
Papa Innocentius nempe VIII. anno 1484. peculiari fag,u 41111(1 
lrnlla, Henrico<Jnfritori, inquifitori-(h~reticce pravica- . 14N, -
- tis) in pa~tibus Alemannix · foperioris, & Johanni ;.. 
Spreng(!r~, inquifitori in partibus Rheni, potefratein 
· ~ae·d-it inquirendi'in crimen ~agi~, guod illo tempore- ~ 
u·rcum effe dicitur t), iisquç adjunxit q u~ndam~J ohan,.: 
nem Gr~mper, &e: ù ). · 
'-; "§. XXIV. ~ 
Cum tamen non fic verofìm.ile, crimen aligu'od ~u,1'ut g,.t-
. C z tam di6us per'" 
· - . · · -· ' ~ , faafto illa de 
r) s·up.(l~ditavit hanc objed:ionem TorrebJanca de magi.t lib.J._c. 13; paélii (5c. · 
n, 24.p.419. ex Mariana. Idem ta_men Torreblanca i6id. num. 25. f.tgarum pr,-
notar, Fridericum_II. anno 1222.:c-onfHtuilfe, ut ha:reti~i igne co~- 1,/ica fam, 
.: <' ru·merentnt'., - - - . . . . : . . . . ' fnerit,? 
s) Objeél:ionem hanc fupped1tav1t ~llufl:r,Le1bmtmsm Introd. ad ~1md.- - · 








- -;," . 
1 -
no 14_71 .) antea a Chr.Hliano Francifco Pauli~o editis, _fed ab ipfo 
ind. Tom. II. hinc indc interpofatis; ubi ipfcmet n'otanter addi-• · ~-:.. 
. dit: S11gas j.1m a_nno 91f,. in _terr_itorio -Cor~ejenJ!ur,J comb'uft-at, in 
,---- -.. ·1 
hoc eoaem Chr.onico notan mtror, neque emm alras obfarvD tam ve-:_ 
: tttjfom fuijfe morem &r1ideli~ tredulùatis; . · . . 
t) Repe!e iterum locum malle1 maldìcarum 1am fupra §. 6. ltt. k . . df 
_ - fcriptum. . ;: . . ... , ·, - .- -. ' 
1,) Exhibe-tur illa bulb,Innocc(!t!l VIII. tn(eptimo Decretalzum, t_tt. de\. 
- - m·atejicis__(5 incantato~ilnu c. _4• ·& plei:illls ~fan fubfcriptione pr~~ 
mi'tticur ip{i tr11é/4t111 mal/es maleficarum, • . , . , · 
. ' I 
_I 
-
. \ ~ 
,- ... ' 
{ ,\ 
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10 DE ORIGINE AC PR.0GRESS~ 
tam horreniium uno .q1.1afi momento & tam fubito in-
cremepta fumfilfe; & prceterea etiam ·ex illa bulla In~ 
nocentii VIII. nondum perfpicue appareit, an & mm · 
fratim publica perfuafio invaluerit de paétis & concu- . 
bicu diaboli cum fagis; •Vaid_endum nunc erit: quibus 
gradibus pedetencim tam _ànte, quam pofi bullam il-
- 1am papalem, perfuafio ha:c ex privata faél:-a fuerit pu-
blica & quafi univerfalis; item, quéenam impedimen• 
ta ifl:a perfuafio na8:a fuerit., Hic vero res paulo al-
tius efr deducenda. 
. . §. xxv. . . 
Primut ejeu Confrat hodie ,-J uda:os inter multas abfurdiffi .. 
oroo; p4r• masde angelis doB:rinas etiamdocere, quodAdamus · 
time-xJu- initio cum fuccuba & Eva cum incubo concubuer'it, · 
dawno; & quodAÌlgeliAfa & Afael--eum filialibus hominum 
gigantes genuerint w): neque ha:c traditi o J uda:o-
rum ica nova efr, fed jam apudJofephum ejus vefHgia 
reperìuntur x).' Uride & poftea eam ex parte~hau~~ 
runt & propagarnnt auétoricate fua patres nonnulh 
ecclefì~ primitivcey). ' 
§ .. XXVI. 
PArtim ex J:?ei~de Pla!onici m-ulta, prre reliquìs Philofophis 
Pl.ztonùmo. Gr~c1s, de natur-a D~monum & corporibus eorum-
aeris, ice~ converfacionibus cum hominibus z), -&c. 
com-
li') V!d, Eifenrnengers entbecfteò ~bend)Um P11rt,2.c. s.p. 41J.frJ. 
{fp.43o feq. -' 
_x)Lib.1. dntiquit.Judaic. c.4. 
y) Juilinus, Athenagoras, Tertullianos,Laélantius, Salom. Gamerus 
Commentar.'in Genef p.14J. ubi ftmul notar, his conrradìxilfe Ali.-: 
gufi:inurn, Hieronymurn, Chryfofromom, Theodoretum; 
z) Vide potiffimum J~r:riblichium de myfleriu. . , 
,, . 
- , 





PROCESSUS .INQ1.USITORII CON:rRK SAGAS. .., u 
. , . ' I 
éo_mmemi f unt, quorun, phanta"smata ·qu~dani cum 
·: p•òfi~a quidarn- ex Pr~c~llemiffimis Patrum Ecclefì~, 
qui non raro Platqnicam feél:am nimis jufio venera-' . 
bantur o) , doérrinèt fu~ immifcuiifent, . & hoc paéto 
occafio data fuit fabul~ de paçHs Dremonum· cum fa-
/ -- " 
' ..... , 
gis b ). · , . · . . -. . 
.' . §. XXVII. , _ \ . , . 
. Porr.o pat~es ·primfrivx ecél~fi~ ~ ad ex~itan?·os Partim e.xfi-
ahos ad v1tam p1am & fan8:am, [C.t',J bebant f ~p1 us v1tas /élùmibtl4 in 







prudente, multas fabulas immjfcebant, de appariti o.; , 
nibus & a8:is diabo~i,cis tam C\l_!llfan8:is quam cum im~ 
pro bis. · H~ vero yitce fanél:orum -cum pofrea.ab aliis 
viris pii~, fed parum c~utis, nimis commendaremurc; 
infinuaverunt fe etiam fabul~ tales·; ut de earum falfi-
fate nulla amplius fufpicio re-mane~et e)~ . 
< . . - I §.'XXVIII. 
.,A) e. g. Aug.ulHnu_s, d;~uo mox plur~• - ·. • · • , _ • ~ 
b) Thomas Gaie ,n nous adJ4mbltch1ump.m.310. uhi agtt de theurg1a 
fec1,1ndum <!ifcìplinam-Platonico~um, addit: Negotium perfùit_11r · 
\ vi p.eéli. · · _ 
e) Commentarii loco ad hunc paragraphQm e.ffe po{fu'nt, bC\6 ~cben 
_bet· ~{tt,atet· unb b<l5 ~eben bcr@lnubigen a Dn. Ar,noldo e-
ditél, modo accedat commçptator prudens. Nam dedicéitio .& 
przmHlà introduélio de vero fcopo & t1fo vitaruq1 patrum èaute~ · 
Jas on:i'nés non exponunt. Major~ etiam cum cautela legenda 
Hifiotica narratio de. -vitis Pavum a multis commendatis. 
' QEod enim ihi1• in §. 1~. qiernoratur, vitas. Patrum i~ Pa_p~tu _ 
per jus. canoni~um · eifc _ appro_batas, . çqu1dem no_n miran- ~ , 
du[!!, Magis m1ra~dum;qu1 fie~1 potuem, ~t a_ Do~onbus E van- , 
g.elicis r-anto-cum conatu commcn~~r.r.fo~rmt 1llre virct; _ c~m ra-
men diffiteri nemo pomr, easmuJus fabulis effe repletas. An ve-
/ rha, autell) ad fui infinuationem fabufis opus habct? Annon fcr!•· ·, 
: ) · · C- 3 pturà 
, I 
/ 















ll DE ORIGINE AC PROGRESSU 
· §. xxvnt - _ . 
Ad prfWer• Melioris declarationìs gratia Iìceat faltetn~adhuc 
f ;m refcren- pàuci annotare de cri bus ecclefoe patri bus & olim & 
dtz M~llori• hodienum magnre auél:oricatis, Hieronymo, Augufl:i- _ 
t-MH1tro11J~ no, Gregorio M. Hieronymum magnopere deleél:a., . 
rm. - tum f uiffe-narratione ejusmodi fabularum,- non folum : , 
vicre Eremitarum, Pauli, HHarionis, & Malchi, ab ipfo 
editre docent; fed &, qure de muli ere fepties iél:a, dy 
fua flagellatione in vi Gane_ faél:a ob ftudium Scripta- . 
rum èthnicorum & pr""recipue Ciceronis, alibì & ma-
. gna quidem .cum affeveratione narrac, a~unde tefi:an-
mi ~ · 
§.XXIX. 
ptura facra fufficit? Si· huic non crcdunt, quon:,.odo f~bulis ere· 
dent? Et re vera vereor, ne pietas, ad cujus acquifìtionem tot fìélio--
nibus opus _ell, (ì no A tota, falcern, magnam partem, fiél:a Gc. 
· d) Erasmns in argumento Epijl. Hieronymi de mttliere feptin iéltt (T. I. 
Epift. Hier. f 2JJ. edit. Bajil. 1537.) Lujìt in h11c epiflola Hieronymll4 
Artificio fcribend.e hiflori.e. Idem in a,gumento Epift. de vita Paali -
(ibid. fo l, 257.) Videtur f.1 bic -Hieronymru exercitandi ingenii. gr11." 
tia luftffe. Porro in argumento Epijl. de vita lY/alchi (ibid, fol. z55) 
Luftt f5 in boe argumento ingenii exercitandi gr11tia. Idem itt ttpol. · 
ad Jacob. Fllbrum. Co~tenait ( Hieronymus) 11liC11bi effe PtUtli 
( Epiflolam ad Hcbr;ros) fed non in hae re tantum favor & a fe ipfo 
dilfentiçns Hieronymus, quem facile crediderim huicfavi_ffe-Epifto-, 
_le, Y ut non omnino abhorruit a Platonis- é1' Origenis fantentill, 
vulgos aliquando falleadum effe, modo foo fc1 llawr bono; ila PO-
luijfe credi Pauli, qu1J majo;,i cum fruc1-u lege;e,m·. · _ldem-inargu• 
mento Epi/l. Hieron. ad Euflachium de c11flodienda virginitate ( d. I f. 
134.) Protlit. Hieron. é5 aperit techna; .ac fuco1 virginum, mon4chO· 
rum é5 clericorum, qui fub pr&textu caflimoni~ ventri (5 a'Ptlritiie 
fe_rviebant. Luftt autem inhis depingendts fftulo liberùu,-quAm de• 
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7 
. · ": M~grio ~Hieronymo major Avgufrinus, Platani- EtAuiuflini,' 
. . ~m 
_ èXtatiHa relatiQ Hieronym! de fua 'flagellatione ob lludinrn Cice--
ronis; · qua voluit Hieronymus Eu!lochium rcvocafe a k~Honc 
fcr'iptorum ethnicorum, Attende jam ad verba Hieronymi: Nec 
ver11,4 fapor. il/e fiterat, Ìlut VAn,lfomnia,qu#bUJ fape deluiimur. Te-
Jlu !/i trilnmAl lllt~i/;· ante quod jacui; te_(lis judicium trifle _q.uodti-
»JUi; -i~t1. mihi nunquam cònt:ingat in tizlem ,incidere qu.ejliomm, 
liventn /Jabuiffe fc11pula1, pb1g.u flnftjfl pojlfo_mnium. ~is fibi, 
Hieronymo credens, non p.e'rfuaderer, Sanétum Patrem nìhil mi-
.. nus quam fornnia narrafTe: E~ tamen idem Hieronymus,idem vir 
pius& fanl!t--1s, fub finem Lih. /. contra Rttjfinum: Nunc 11t1tem no• 
~um irhpudentid! genur; objicit mihi [omnium meur_n; é1 in uùimo 
Apologia adverfas ~undem. Magni criminis inquit, reu'r f11m,ji 
puellis é1 virginiliur Chrijli dì>:i feculttres /ibros non , effe legendof é5 
me'infomniir promiftjfa ne lrgerem. - - Vide quid inter tuum ~~ 
meum fltfo!emnium. Ego me humiliter reprehenfam re/ero, tu ja-
tlanter te effe laudatum congefl}inas. Si politiCUJ ~alia fcripfi_ffèt, . 
inculcatum ci fui{fet: Mendaccm oportet effe memorem, fam 
·· qu~s conc~q;Jat, illud inventum in vita Pauli de Sa~yro-Antonio 
apparente, & in_re aperte falfà, intempeftive affeélaram ab Hi_éro~ 
nymo demonfirationem; acfi-nequa-quam narrel fabulam ; (vide . 
'9ÙiU p.atrum ab Arnoldo editttf p. 7,) idem fìmilis fabula de Leoni- _ 
bus. Paulo fepùlchrum pr2'!parantib-us. (p.11.12,) In vita Hilario- · _ 
nis tot tabul.r falfa: prretenforum miraculorum nammtur, ù-t-pu-
èeat, vide imprimis eam de Cl]Uis ad ufom ludorum €ircenfium 
delHnatis, aqu~ ex fcyppò fìélili, ex quo bibere c..onfueveratHila~ 
rion, tionfperfis, reHquos emnes ç~efu vincentibus. (ibid. p. 100.) 
: _ Et tamen, ac initio Hieronymus fpirirum fanélurn invocat, ut ip!i 
, , 1 • conccdat gr,atiarn ut ri~e nfi! ret ge1ra Hilarionis. Qw_is crederer, vi-
ros .fanélos & pios ralrnm abufimm capaces effe; Sed pra~buerat 
Hieronymo jam Atha.qafi~s. ex~mplu~~in ~ita Anto?ii, qua: ejus-
modi fiétionibus de apparmon1bus d1abol1 fob vauaEgura :, vel-_ 
liumana., vd bdliali,.vcl miita, tota eft_repletà·, (Vid. Patr. p. 19~ 
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cam philofophiam nimis .refrimans e), Dremonibui 
quidem corpora tribui~ f); fed tamen fabulis· Genti· 
lium, de transmutatione fociorum Ulyffis , & Apu- , 
leji in befrins per artes m-agicas, plenam fidein non-ad-
b ibet g). Idem vero alibi docet, magnre~effe impu-' 
dentire, fi quis Faunos & incubos negare velit; cum 
, ex._hifroriis confiet, Faunos & Sylvanos mulieribus 
cobabitaffe h): interim tamen diél:um Genef 6. non 
de ~ngelis incubis, fed de fìliis Sethi explicat i). Por- -
ro ftatuit, figuras befriarum phantafricas a· Dremoni-
bus quandoque fubfritui hominibus, licet viventibus 
interim, fenfibus tamen gravius a-e vehementius, 
quam fomno Jacentibus, obfervatis k1 Fidem étiam 
habuit legibus XII. Tabb. pcenas in eos fratuentibus, 
qui magicis artibus iègetes ex agris dominorum in a- -
Et Gregari~ 
- M . 
lios transferant l). Paél:a tamen D~monum frufrra _ \ 
-apud eum qureres. 
§. , xxx. - -
Gregorius M. Papa,, e~quifitiilimus hypocrita& 
, turpis-
23 34. 4!. 47.) ~id miruni ergo, 6 fubfequentcs etiam tali'um 
vitarum conditores certarent inter fc, quis alterum fiéHonibus ta-
libus vinceret. Et i,am in vita Baiìlii M. apparet fabula, cfe .fervo -
Proterii paétum cxprelfum ac fcriptnm cum diabol9 f.tciente, dc , . 
_aS. Baftlio pofrea ab eo liberato (ih!d.p. 239.faq.) 
t) Libr. S, de Civ. Dei cap. 4. é5 9. 
fJ L"ibr,.zt. cttp.10. _ 
g) Libr.·1S. c11p.1s. H~c vel /111.fa effe, dicitvel 111111 in11Ji111u,11tmerita 
non credantur. . . ,, 
f.) Lb~b;. -,J. cA-p. 2J· Adde C11n, 7. in f., C, ~i qu.-~, 
i) l ia. 
k) Libr. 1S. cap. 1S. . 







'., PROGESSUS INQ..UISIIORU CONTRA SAGA,S. ~f 
.. J:urpHiìm~s adula tor m J, quatuor lihros dialoggrum . 
fcripGt, de ✓vita··& rrìi,raculis· patrum ltalicoruin, & de 
~ternitate animary..m, P.,,UtidiITìmis fàbulis repletus; 
\ in quibùs uti' fuperfiitidnes papifricx diHgenter in-
~ , c.ulcantur n), i_ca & ex hoc nugarum thefauro pofrea 
iagifìces paffim hifioriolas de pocefiate D~monum 
iiep.remere folent o), quor_um apparitiones fub .fpe-
cie corporea pailìm narrat p); etjì .tamen de paétis . 
d~monum·cum-hominibusnihil apud emn deprel}enG 
. · ,-dere pocuerim us. 
. §. XXXI. 
__ Pergo ·~d noviora tem.~-0:~- _Initio fe~u!i decit?i ScrqJtorù 
tertn r) for1pfit Gervafìus Tilber1ei;ifis .oua 1mpen~-, sec. XIII. 
r 
, · D ,,,lia Gervajìeu 
. ~ . Til.be.rienjit. 
m) Ira Mornct'us euin n~minat in lrfyfleri-o iniquit11tis p. m, 247.!J' 2;0. 
. edit. Salmttr. 1612. '-' '-
n) V, g. de fo:mi,na a dia bolo o.bfefià, -quod no~e proceffionem ac de~ 
,.dicationem oratorii pta!cedente cum-mamo cooeubuerat L, 1.c. 
· 10~ d:e vafe venenato per formatum foper eo fignum crucis fraéto, 
L 2, e.J. d.e clerico ob vowm obedi•enrict violatum a dremone ob-
Sdfo L. 2. c. 16. de da:mone...per alapam, obfeffo a viro fa_nclo da-. 
- 'tam efeéh,>, L 1. c. JO. ~e dzmone per figrmm crucis expulfo, L .J. 
c. 6. de purg~rorio, L. 2, c. 29. de oolatione hofiiarum pro monuis 
L.4.c.ff. . . . . 
· o) De quibus videbimus i11fra iuo,loto. Interim notandum Grego; 
rium ipfumfìbi prrecavifl.èinpro~"!-L.1.cirèlljinem, ne viddicet 
_ tam putida mendacia ipfi -(mpurarentur, q.uod ea ex viromm vene-
rabilium n-arrationrhauferit. · 
p) L.'r c.10. de diabo1o ex obfdfo ejeéto fuo forma hdminis ~eregdni 
i · holpitium qo-a:rentis; L./_c. 7.de convent~ d~mon~m in rernplo 
~ Apollonis; L. J. c. 16. de _ ?iab~lo. fu~ ~pec1e furpenm; L. J· ~-J(). 
de dia bolo fub fpecie pom,fed mv1lìb1hstamen,ex templo Amano 
.exeunre. __ ) - . . 
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Iia r). Òeprehend~s in hoc-opere, quod au8:or ere• 
dideric da:mones incubos 1) ; item Faurros &,faty... . 1 
1--.0s t): dubitat camen,, an gigantes, dc quib~s in Ge-' ,---
nefi, generati fuerintper incuhosu); item. uod'cre-• 
diderit" da!moneS: in puGlla. [ed humana forma opera . 
ièrvilia peragences.w); item lamfas, feu m~Iieres, qu~ 
noéèu d'omos momentaneo difcurfu- penetrent, dolia-,. 
cancharos,~& ollas·perfcrutenmr; infantes ex cui:ii~ e~-
crahant, fuminaria accend:ant,&nonnunquamdorrm-
entes. affiigant x); item, conve11cun1 Lamiarum: cum. 
fui fimilihus: in partibus trarrsn:rarinis;,_ & mutatione5-
. earum in feles y) denique- homines. in lupos muta-• 
ros; z)-&c.. · · ' 
§ .. XXXIT.. 
_Eodem feculi decimi tertiijnitiouJC~fariusHei;.. 
fieròacenfis. fcripfit Libros XII .. illuftrinm miracnlo-
1 
rum 
,. ) ~;r pofl' M'ad'er:, ecf.t.tfoJ:1Ieut emcndia.ti.us.- mfèrra- font d~ '.f., fol; 
SJ?.ftq~ . 
s}Dec.ij.t. C. 17.ff'97. 
t) C. ;g. e-od-f ubi ex.pi=dfc citat & ex.c-erp.it vms Pa·ef.i-& }fotoni-i erc-
mitamm. · - · 
i,) C: 23-. f 9oy ... fotuit effe et'idm, inquit ,) ut incuh d;emfJmsg1rrent 
grgt1!flteJ:. _ 
'tll) Decifj' _e 6r.p 9So. Defcri.ptfo. ecm1m, quo, Neptun('J'Sa, Ga-Jlis-&: 
ab-Angl,s. P-ortunos. a-ppeHa.ri. dicit ,, fi.milis dt .fàbuli~ n.oftr,atium 
d'e C0oa ld'i ~. 
:,-) Dt~if.-~~ /llfr!5, p. !117- {5/Cttp.jèq·, s:i. ubi prt>YOC;Jt __ a~ Apulejum-
l?.ia.tomwm. ' - , 
J) Duif J. e 91· l nr. . 
.z) Ibùl:. C. 12(}.. p. IO-O'J. 
a) Anno.1127. Ill~fh. L~ibnit_rus ln~rod: ad' Tom. IP. flrijrt, Rnmfaic . 
p .. 4'7·.. C:o.nf: ipfoi:n,Ca.Cirmm.Lzt . 10~ c. 43, , , 
/ 
;/ 
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r~m .& hifl:oriarum meìnorabìlium· f). -. Hic•narrat 
"'inter alia fabulam de juvene, ,qui cirèa fìnem feculi 
.XII .. vel initium ~IIL a_ Dìabolo ipfi in;fòrma corpo-
re?- apparente lapidern ~cceperit, · ea vii:tu_te pr~di ... 
.. ·t~m, ut ·qua~diu eum in manibU:s ten_er~t, de omni-
bus rebus fubtiliffimedifputare .,potuerit t); &aliam-~ 
_ fabulam de cleri:~o necromantire dedito, qt1em d~-
mon cprporaliter in infernum-duxerat, ut ibi videret 
torm-erit,a Landgravii Thuringice, qui mulias. poffes-
fio_nes ecdefiis .abfiu]erat d): fimilis.e(t tertia,~e ado-. 
lç!(c~nteD:.obili-, paél:umcu.m diabolo faciente, ac_crea- . 
torerri :abnegante., fedtàmen matremalciffimi abnega-
renolentee); &quarta,dejuveneicìdempaél:urn curri 
diabdfo~faciente,. ,& pò.fi:quam mortuus ·effet, refuçita• 
:to, ~tml in finem,& pcenitent.icelococruciatus fufcipe-
retf). 1-fabes ig,itùr hic prima initìa perfuafìonis d,e 
magia çum paB:-0 ,cum· diabolo· .conjunéta: quamvi·s --
~ . nulhrm fit rlubium, illo initio ·cordatiores has fabellas 
-h _(Hfeg). - - , . 
. §: XXXlU. . 
( . 
Cìrc·a medium feculi XIU. s:o1le8:uìn efl fp~~u- Anélorl}ecu-
1 \_ ' lum Saxonicum-hJ; jnqtio-quidém -legit~tr, quodma- iisaxonici. 
- D z ·gi 
h) 1Pofiea·ditos Cofoni:r Agripp. anno lff9, 1n 'Oélavo. . . · . 
ç)l.t.c..Ji, . d)L.~. 'C J!• . ,e)L.2.t:..12. :f_)r..12~p .231.,_ 
g) Reéte Limborcl~. Hiflo: ,mqtti[. L.J .c. n. p !I'· ,Epumod1fa.'bdlas -
dep11éìo c11m d,aboto,_ é5 confe!Ji,orm a l.1.mi1J p~r UJrmenta ,e~pres-
-/t!S, al, ipfù inquijìtortbr.a (~ a,I,quot ame fecul1s a monach1s) effe 
. form11,ts, ad .augm.dum fi1./r.cet biau ~taritt {5 fa_cr.:i1:1en1oram di-: 
_ gnùat~m, quafi nempe ·eorHm ve~er.tttronem max~me impug11e.r di':'-
boleu. (item ad augendum me,qtum pçrfufcepnonem monach1s-
mi, aut crociata-rum, &c.) · ; . 
, h.).Conring.- deO.J.G. c.,o-.p~1S2,Gryphiand, ~eWeichbild, c.43.n,13.fq. 
\ . (( 
/ 
·/ 
' . ' 
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gi ac fagx debeant pcena ignis puniri i) : creterum, 
uti nec- pro-ceffi1s inquificoriu_s contra fagas inde pro .. 
bari potefr k); ita nec exinde confiar, quodillo tem-, 
pare magi & fag~ de paB:o & concubitu cum diabolo, 
& de c-0nventu publico & folenni fuerinc accufati /). 
- §. XXXIV. _ . 
Fimmtii Vixit etiam mo tempore Vincentius Bellovaccn· 
BelloM-eenjis -fis, -qui magno labor·e fpecula qua tu or confcripGt m ). 
fPeculum hi- In hifioriali, quicquid fabularum & nugarum reperi- · 
/itJrialr. re potuit, collegit, magicas artes tamen alio plane in ' 
- fenfu intellexic, quam hodie fumuntur n ). Interim 
inter 
iJ-L z. Jul'.PYOTJ.S11xon. art.13. tueld)tt '-t~tifltn,ro?ann ot,er~ei6_ 
ttnglàubig ifr,ot,~r mitSaubetet) umge~et, ot,er mit ~ergift, 
ni§, unb bet ùbetmunben mitb, bie foll man auf einer -0oroen 
brennen. J n texcu Saxonico, pofi verba ~ergifftn (tj, additur 
cber triit n,fcfene, de cujus fignificatu al-io.tempore inquirendum; 
quamvis & ìlla addìtio non extet in e~itione anni 1p6. ~od 
vero vivi·comburii prenam artinet,illa facis antiq ua dl:. Narn jam 
Paub s L.5 flmem tit. 23- § 11. ~Magicce 11rtu confèios fammofappli• 
cio ajjici placuit; id e_ft, befliu objici aut cruci Jì1figi. lf!Ji auum 
magi vivi exuruntur. Et Conft-antinus M. L.,. e, Theod. de malef. 
{§' Mfltbem. harufpices uernari ju.ffi_t: con f. Jac. G_othofi: . .ad L.J. 
Co-d Theod. d. t. Tom. lll p.110, - Sic Gregorius M: refert Dial.L. 
1. c. 4. fuo cernpore magum quendam Rom~ crematum effe. 
k) Speculum Saxon. ignoraffe ornnem procdfum inqui!ìrorium, per• 
fpicue oftenfum ab Illu(tr, Pn. Pr.rGde in Difput, de occafione(ft, 
Conflitut. Crim. Cttrolintt §. C--15. ~ , 
I) N~c verofimile, proptcr diéla § d. lit. lt. 
m) Sp-eculum fcil. naturale, doéhinale, mo~afe, & hitloriale; 11id. ;pft 
At1Eior in proffg. ad Spec. hijloriale e 19. in Jine. Extendic auteQ1 fe 
fpeculu~ hiftoriaJe u~qne ad annum 1250. Vid. Libr. ult c.10%. inf. 
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' ; 
' _; ' 
~ inte( iftas_f~bulas ~) referuntur qu~dam,de mut~tione 
hommm~ m Iupos, de larvi-sp}dejuvéne-qui paél:um 
tum dia bolo faciens, abnegato Chrifio, Mariam tamen 
abnegare noluit r), de canta uro Paulo Eremitx-appa-
i:.en~r ),de diab9Io·fub fpecie freminx elegàmis form~ 
mDnachum ad libidmern invitan~e 1), de Theophìlo 
·qùodam contraél:um chirographarium cùm diabolo 
facieme, ~ Ghrill:um ac ejus_matrem abQegante J fed 
cui_Mari~ chirographum refiiJ:-\1-itt), &c .. u) ~ 
- > ~ • - ' . • I Ì) J ~ . ~. -. §. xxxv. 
' . 
faprofijfione de vero mentie~1,Yvmzciter .mimM liedenr. H~c qtlin~ 
que malejiciorum gener_a conti,:,et; fcil. manciilm, mathematicam, 
malefjàa,fortilegi11;_prtifligùt. Mttnc~a, id efl divin.tttio,fpeciès ha-
bu; [cii. nigroman.çiam,ydromanciam, geoma1:ciam. Mathema-
-:. tica vérotres,fcil. 11ur11fpici11m, augujit1m1 horofcopicam • . ' 
._ o) Inter quas eH ingern numerus de miraculis Marire Virginis, Lib. é. 
e, g z feqq. q~1~ cujus generis fìnr, vel ex rubrjcis..patet: de Abbatis-
fa pra:gnante quam. Dei mater' ab infamia Jibe1-avit c. 37! de mulie• 
re, qure ·conceprum ex fi!io puerum interfecir, per bea tam virginem 
· ab opprobrio liberata c,.94,95.96.{§c. Item de rebus gefiis & mi-
raculis hominum, qui piane non fo~runt in rerum natura: quor-
- fum pertinent ea qure narrantur fib.-1f,_c.1p. 1.f!q.q. de Regelndire 
- \ · . Avennair & ejus fìlio J ofaphat. ~fl.em paptfltfcber Roman. 
p)Ub.l,C-:}f• . . . . . . • 
-q) Lib, d.cap.1od. Ell: eadem fabula c~1us 1am mem1_mt C.tfé_1rt~1s He1-
fterbacen6s (vid. §.Jz.) L, 2. c.12. p1fi quod C~fanusa~daf c1rcum-
fia'ntia$ quasdam magis i~cr.edibi1es. - . 
r) Lib.11., JT. ex Hieronymo-1nd ft1.pr11 §, z7. 
s) Li!n7. c. o. · -, _ . 
t) Lib. 21. c. 09. 70. , , . . • 
u) Hab(s è~iam apu~ eu,,ndem L,./; 30. c. /5.feq. v1~arn & m!racu~a D~-
minici & Francifc1, quorum 1-lle ab Innocent10 III. ·pnmus mqu1 .. 
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· §.. x~xv. · _ · -
Alex4ndri Edì vero haaenus inter h~refìn & magiam aut 
If/. decijio fortilegium magna fujffet differentia, ,certe haél:enus 
- quitfl an cri- mao-ia ad h~refìn non fuiffet relata; uti ramen ipfum 
m_~nfartiJe .. -h~fefeos>crimen efi res mira & vix defirlitu .poffibilis 
--- guadh~r~- x): ita do~t hifroriaEcclefìafrica & ipiùmjusCano-
fi;\' efitern nicum, quod inquifitores h~retic~ pravitati-s ab 1nno-
f4-eue/Z • h r. · d 
- centio III. iofl:ituti, fub pr~textu ~re1e<?S enam e 
crimi•ne fortilegii indifrinél:e cognofcere, & id ad fo-
rum inquifìcionis trahere intenderint , col)tradicenti· 
bus tarnen Laicis. Papa :veroy), pofr medium feculi 
decimi tertii z), afrute, fua fp~cie rem, definiendi pro 
Laicis, eosambiguita.ter-efponfi elufit a). 
§. XXXVI. 
spec.11/at~r Cceterum illo adhuc tempo re ifl:as narratiunculas 
ignor;tt paa11 de pa.fris & apparitionibus dia boli pro piis fraudibus 
diaholie11m fuiife ' 
fagù. x) °\Tid. Dn. Pr.rfes dijfert. Af1 batrejìs Jìt crimen. 
y) Alex. Ili". . · 
z) Pr~fuic enim fedi Romanz ab anno 11)' 4. ad annum 1261. 
a) Ita enim: in cap. Accttfat114 § .fane S de h.ereticù in Sexto !item il• 
1am dirirnir: Sane-cum negorium .fidei (quod famme privilegùuum 
exiftit) per occupationes alias non debeat impediri pefli4 ù,quijìtom 
h,uetiu, a fede Apoflo/ica deputati, de divinationib11,1 Attt fartilfgiis 
(nift huejìn faperert manifefk intromittere fa non t.lebent, néc punire . 
tali.a exercenm ,fad eor relinquere foù judùibeu punierulo1. Vides 
a!tutiam: cum Laicis abjudicare non potueric cognitionem de . 
magia, quam haéknus quiete poffed.cranr,tan9uarn rem qu;r nihil 
commune haberec curn hélreG; addit tamen aftute & tanquam 
obiter limitationem, niji h~rejìn faperet manifejle: non 9uiad ipfe 
crederet, ta'lem fpeciem dari, fed uc inquiGtoribus anf.1m darer, fi ... 
llionibus de rnagorum paéfo & concuhim cum diabolo &c. uni· 
verfam magiam ad crimen ha:refcos trahen<li; & ita limitacionè , ., 
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fuitfè: ryabftas:,_ pfebem fn qevotiort~· deti'nendi;: ~non 
v:ern a' JCtis pro fùnda-meàtrs inqufrendi -cont~a ma,. 
gos"fuilfe: ven:ditatas- ,- vele ex Sp,ecufatore b} cog_no--
ke~ .. e l_rcet., ·· Hi-c·. curn fibefltim contra fortilegos for-· 
ma.t~ fonifego-s fic deforibit, quos,q;uis in tali ci vitate 
vel camern vet per avium volatumr infpexerit ;& alfa. 
fortitegia fecerit t:J- _ 
I I 
. - ;- §.. -_XXXVI[ I 
, · -Jmo1 Thomas' Aquinas: fchofa{Hcorum· priticeps,_ 1,m/ Tho-.· 
, , c.frca illa rempora fìorens4_,.{'; G1nonj[l:is non fuffedt mM &qui-
ad q_ucefHonem enodandam, quando magia {Ìt_ hrerefis nM, 
,.. ta_nmmat,efr,, ut paéh1m:expreifum diaboli curn-fagis , _ 
pro- verq.habuei~ite),. probe· videlicetgnarus, quèm in 
finem· ifice fabufa~ in vitis Patrum & Leg_endis fàn8:o""' 
rum fùerint effi·él~:.. ' •( 
- §. ·xxxvnr.. . ~ 
- - r 
~ -Circa finem fèculiXIII .. DJa:c~bus de Voragine Jacohi .dè· 
g}edidit hifio'.riam Longobardòrum,. qu~ vuìgo le oritgineLe-
) -
gendz-gmdad-Urea.; · --. 
-, I 
/ 
b) Scripfi:t enfm; anno 1 ?6Zr 
i) Guit Dui:anduSc Lib. 4. part~ 4r rnBr~ tle-fortifegifr.p. rn. 4ff . Hic,. 
1__ • utvid'es,nihihfe pado·cum.d-iab:olo. Aliudcnim eil inv©ca·r-e dz-
mones,. ali.ud palla, com i.i:! facere~ 
J) Florurr_,i·n;ter-annum r160. _rt70. 
e)NotusCànonHfa. Jo&. Amfre~~-cfequo·r:no~ feorfì'm, cfum_incon:r--
ment. 4J d.. I. ffeculatfJrù: a-nxius.dl 1-0 '}it1refbione exphcand·a,,, quan-· 
,..- do magia fit ha-relis vel mm,conqueritur ta'€it~ d'e Thoma ;-. quod1 
tr~cret quiòem de di:vr.nat~m1e,. q;uz fiat per invocari-ooem dzmo--
"11--um-, q~~m invcx:ans. Q!:JASJJre~os i-neat cumdremone &e,. f'ecl 
rarnen-n<inexprimar, m1-icUir .h~rf trrnm.. • 
f) Clanrit e.r.irm anno 1290. Voff,' (le Hifl. ll#ifl:. Lio: 2· e- 00' p. 457 feq~ -, 
g)Homo y. ,.d-rcio_Luào·vici Vivis & Mekfàoris Cani·,ferrei orù,pii!m- ~ 
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genda aurea vel fpeculum fiinél:orum vocatur; in. quo 
fcripto fabul~ pra-cedentes non folum repetit~,fed& 
infìnicis nugis & mendac~is auéhe funt; ut ~deo nul-
lnm fìt dubium, quin & inifro opere multadabul~de 
paB:is d~monum cum magis& fagis fint recenfita! h). 
'I §. XXXIX. 
Scr! torer Pergimus ad fi~culum decir1:um quartum; _nb! 
f1a~aséc. quidem deprehen?1mus.Johanm XXII. Pap~ tr1b~1 
XIY.Johan- extravagancem· ep~fl:olam decretalem de magia a qm-
nùXXIl. de- busdam_ fcriptoribus i); quam tamen haétenus repe-
cretaliJ de rire non potuimus k). . 





Interim Canonifras etiam circa medium feculi de-
cimi qu~rti l) doél:rinam de pa8:is expreffis diaboli 
cuin fagis n·ondum in doél:rinam jurisprudenticE rece-
piffe,nec certi quid determinare aufos effe,quando ma- · 
ia fit h~refis vel non, argumento~il, quod J ohannes 
Andrere 
dans l'apologic pour tom !es grandr hommes é.1c. c. 7.p. m. SS, edit. 
Parif • . ~i tamen ineo fallit,quod puter,Jacobum de Voragine 
_ & 11miles fcriptores, occafìonem, tales f4bulas irnmifcendi hiilo- · 
ri~ ecclefìallicce, fomfìffe ex confuetudine tali a fingendi in libris 
Romanciis, qui ilio rempore valde in ufì.1 e{1è inca:perint; cum 
tarnen haélenus diéra doceant, fcriptorei libro rum Rom~nciorum 
potius ~~ca!ìonern t~lia fi~~endj fumfìlfe ex vitis patrum,<lialogis 
Gregorn, fpeculo Vrncentu Bellovacenfìs & fìmilibus. 
b) Non enim cempu.s perrnifit, ut ifl:ud fpecu!um fanélor~m ipfi fn. 
fpiceremus & evolverernos. . · 
i) Vid~ locurn Torreblancce fupra defcriptom ad§. o. lit. L. 
k) Neque ~nim extat ~ali_s ~onfti~utio J ohannis XXII. qua: contra ma-
g?s fcnpta fit,. & mc1p1at flper fpecu!tt., in extravagantibus Johan-
ms XXll necrn extravaga.nc1bus communibus. 
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e 
.Andre~ com.mentatorDura.n-d.i feu-Speculatorisnihìl 
de r .ali '.patlo expreffo mémùret~-nec ,qu.~ftionem iUam 
·· perfpi~ue :definfat ti!)· · 
·- -- ~ §: ·xLl. » _ 
. •,ìri Chronico M.ona:ll:.er'ii s. PetrI in m-0nte :cr_UCÌ$ 1'41/ttm ,di11-
ad W-erram ?V,l~gitur.; :quod:anno 1384 .. quidam mura- ihtili:cummu-
·riusfec-undtrm paél:umfuum, iquod cumdiabolo fece- ;r.11#0. 
rat, irr.die converfioois Pauli,mane.in horto foo-depiro. . 
__ fufpenfus> ~ fubitototus ·n~ger faétus fuerit ·cum ma-
- :gno f~t~re oj. -~ed .totu-m ho~_Chronicon_ nugis .& -~~ _-
mertdacus :r.epletum efk _, non diffitetur ,cl~nilìmus ,e· 
ditor p). ✓, 
- I ~ 
_  §. XLII. _ 
_ Cir.ca finem fecu1i XIV. edidit F.aculta?~Th-eolo- Determm11,, -
'.gka Pa:i_fien.fis,deter_~ tnatione~ 9) fuper quihus_dam :tio Fac~lt. 
fuperibtmrnbusno~1ter ·exor~1s:; qu-a! et~ tota -v1dea- Theol.:P4rf4. 
turinfav.or:em[nglllfitorumelfefaEh, 11t fi1b prce1E,_x- .anno1J:93. 
_ - E · - tu 
-~) -Siquidem .in 1Commenu:rio_ .zz_d d. L. Dr":-ttndi dc;forÙlegi~, notat·: 
Theologos{ui cempom d1.~rn~1ffe, ~n mv_oc~ns demoncm_:inten-
·dat pro•loc~ream_o~-em'mu1,e_m, & -idno-~dleha:reftn manifefie, 
nift :fiac .cum adorati.ofle;_; ,an m:voc·et ad fc1enda futura & tunc effe. 
,hre~dìn.manifefiam,&·c. 'Confe.r qure de incertitudinç Ca-nonifia. 
_1 rumdrca ,qureftionem, an&~uand,ofortifogium fo hrerefts,a9.t.a•. 
. 'VÌt,Zie.gle:ruç 4J Unc.ello-tti lnflitutiones f., _4. -tit,.f ,§. -1.p.9f7. · 
n) a Cbirifl. Frane. PauUin,i in Syntttgm4te .antiqu.-itat. ·German. edito. 
Auélor Chr-onfoi fu.Hfe fercur mo-na.chus, ,qu_j drca .ar1nym 1540. 
fc.ripfi~. _ . - . . . -:- · , ·- · 
o) Addicur, •quo~ peffimns homo_fuem, ~111 ad ternum quo~•v1s ver-
bum di'abolum in ore ,ha·buem. , 
p).lnprttfatione, . · · • · _ ~ - .. , . • 
q) Retuhc etia~ Bodmuspofl "'"~ftt~eqnem ~e."!'11gor11m_Jd!monomam4, _ 
· & Wierùs wca Jinem L1~r. ttlt; depra1flrgm ,dtfmon11mj 
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_ tu h~refeos, fufpeétos -0è· magia ad forum fuum tra .. 
bere poffent r ): non tamen vel crediderunt fabulas de . 
pafris expreilis diaboli cum fagis, -vel certeverbis..f)'er~ 
fpicuis, quid de his paélis crederent, nondum propò-
nere aufi-funt 1) .. 
_ §. xi,n1. ·, · __ 
Initio feculi XV. nempe anno 1400. feaam Lami- · 
· ';t,~:;;;11 arum& rigum in Italia ortam effe, ex HernardoCo-
defeélAL4- menfitJnotatLimborch u). De illisautem idem Ber-
mi.m11n f.1 • n-ardus memorat, q.uod in certis Iocis noae .ante diem 
jfri-gum1111no V èneris çonvenerint, dia bolo in forma humana vifibili 
1400 inba- apparenti abnegaverintin ejus m~nus fidem,baptisma, 
liaNl4-. Deum&B. Virginem&c. SedipfeBerna.rdus lòqui-
firor ne quideJTI de ge!l:is fui temporis fcribens'ullam 
fidem meremr, tantum abefi, ut de gefris antiquorum 
tem-porum eam pr~tendere poffit. 
§. XLIV. 
NiJeri for- Circa tempora Conciliorum Confiantienfis & Ba· 
mfruium. fìieenfis w J vixit Johannes Nider lsnenfis; Dominica-
nus 
-
r) Continet e~im ea d'eterminatio 28. articulos feu opinione,s circa 
artes magicas & maleficia, ·qui erronei dedarantur & h,iretid . 
.1)Rcfpido ad articufum tertiurn, cujus hzc font vcrba: !2.!Jod inin 
paaum ,um dttmonifw tacitum ve! expreffem non Jit idolol11trùt, ve/ 
apojlttjia. Errdr. Et intendimM, e.Ifa PACTllM JMPLJCJTUM 
in omni obfèrv..itione fttperflitiofa; ,uja1 effeélm non debtJ a Deo pe/ 
natura rationabiliter exfpeEl11ri. · 
tJScrip.ti_r_ anno 1584. Vide Syllabum auturum prt€mijfom operi Lim-
lrorchu. · 
u}Hiflo-r.inquifit,LJ. c.21.p.230. , r 
>V)Intra annum t410J1430. Vide Urfiifium & Trithemium in !sti~ 
tditioni novijjimc pumijj,. · 
' ' ' I 
' > 
PRO~ES_SUS INQpISITO_RII · ~ONTRA SAGAS. jf 
- ·, 
nus .t1, T,heologi::e ;erofeffor-apud Bafileenfes; qui in -
Formicario fL19 y) multas etiam fab.ellas de p'aB:is dia-
bolicis /}(: conc:ubitu curri f~gis, ac foriites mi.gas·, bona 
11uiderrifide, utvfr val<le fimplex & credulus z), narra~ 
· vita). Und_e ft1bfequentibus temporibus . reHqui ple-
raque haufèrun.t. b).: Neque ipfo tamen <liffìteri po-
, · . ·., E 2, ' tuit, 
xJ Et hinc forte ' occafìonem fum:fl(autor mal1ei malefi carum;iut et1m 
' vocaverit inquificorem hzretic:r_ pravitatis: Unde vidernr haufis. 
- fe Henri'cus Wanhon in elogio Nideri prre1viffo novz -edi-tioni., 
. Sed id falfum effe conflat, quod nunquam in.toto libello Nideru~ 
pr-ovocet ad propriam experientia~, feti fabula, omnes, quos re-
, cenfet, defurnfit ex vitii patrum,(egenda Ba.fili i,.. V~nc.emii f pecalo, 
Dialogii Gregorii, legenda·Bunardl, ç~fario Heiflerbacenfi & fi-
milibus( Reliquas hifloriola-s narrat fide 1 )cujusdam {'etr·i Ber- , 
nenfìs, judidç fecularis, qui multos incineraver.ic rn_aleficoH,C~aiios 
fugaveric ex territoriò Bernenfi ;_ 2) Benediél:i Mena chi, qui antea 
· fuerit necrornantitus, jocularor; mimùs.,& truffiitor; 3) Eduenfis 
cujusdam Inquifitoris lfareticre p~avita-tis. vid. Llbr.J. c.J.p.54J~ 
543. Et obferyav~t .jameum er.rorem d.eNìdero Inqui.f.it_ore Nau~ 
drens d.l. c. 7 p .... ?1.·92. > , 
y) Formicarittm id~o ;,ppeUavit hunc li~el1um ~ qufa de formicamrn 
qatura. &ç pr~v1dent~a ad humanre vme rauon~m àccommodata 
cra.él:avit per cotum li1bdhun. Crùf P.3. Suev. lib. o. cttp.11. f.341• 
_ Eum r.ejeéto priore dtulo, foh, titulo de v_ifion~bUJ e5 revelationibt# 
èdididit bn.1'0U ~er,.f:}att,t Helrnefiadii ,1692. -
z) Vide prrefac. Dn. t).On Oet-oarbt b. r. & 2.. vedìç. 'Plufculum et•. 
tam {5 e. , • · · · • _ , 
~ft) .Li!J.j .•• -ultimo, ·quém etiam pr~pter~a i-nfemerunt Malleo'Maldì-
. · ca~nm ejus edicores, ~amm -en-rmd.L.5. c11p J,p.s,41. magos 
fa Item t~dere dicat per v,erb.i, rituivelfaéla .f?2!!ASI perp.afitt inim 
cum· diimonibUJ; interim ramcn eod. c.3.p.545.547. fabellas de pa-
- tl:o èxpceffo ab aliis 'audì~as i,rnmifcet~ . . 
·b) Naud~us d. l. p. 9 2. Formuarzum, rp,! a far~, com_':'1t de fa uree é§' 
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tuit, quodinquiftrores iiforum temporurp:in procetru 
contra fagasfipfos: pr~cipitanter_ egerinti e)~ 
§: XLV.. . .. .. 
Nic~l ,i J4c: Cum igitur inquHìtorçs, h~retic:E' prav.1ta~1s· fub 
ffl'erii _Fla- p~extu novce doél:rimE·,. q_ua~ magia fit fp~ctes· hre• 
g:ll«m boere- refeos. d), incjperent, de cnmme ha~nu_s ignoto-~ 
n~o,u~fa- multa inquirere·, non def uerunt,, qu~· reGfle~ent hm~ 
fit,urnmtm. inilituto&-abufui ioquifitionum viri cordart1 f)~,qm• 
. bus 
t) 11' co1rdrtfone- o per~ p. 007 fiq.. O&fervo· préBtercai ex: liacr opufèc-
lo Niderir qu-0d tam ilto cemporet eriam a fecularibus-judici&us,, 
( qu~fum pertine.t i-Ile fudex fecufaris B'ei:nenfr~,., cujus firle Il!ultas 
cjusmcxfi fab-ufas retulìt Nroerus) multa: ig.a: fint crema-ta:· cx ~r-
tore communi confumato p~r confeHione~toFmentis-c~tortai, & 
per doélrinas inquifitorum, taicis; pré!eu:ntium;: illam tamen per•• 
fuafìon-em de.paéko expreffo cum d~one riondum fuHfe unìver- . 
falem,, fed faltem in dies vires & augmema fornf.ìfiè,, item Inquilì--
tores intendilfe auimentac fupérfiitionis de ufo fìgni-crucis--, fu,rà •. 
menti confeliìoni.s,. aqme benediéhr-, falis, confè:crati·,. ave· Ma:ria.,. 
exorcismum contra operationes magitas;. item q:uod omn.i1° m,a-
leficarum poteftas. enervetur,: quam primum ;rb officiali bus· captcr: 
-fuerim. ( Conf.Nidernm L.5. e:. 4.p.357.Jéq. item·c; 6 )- Denrquc. 
non pauco-s perfpicaci-ores., tam ex laicis qua-m dericis---inteUexHfe: 
abufus it1qui-Gtiooom in crimine magi~,. rama Jaicis quamclericis. 
iUii temporibus cornmiffomm,arg. di8orum tf p: 007.Jéq~ Qt!am 
obfe~vatFonem ultima.m va.lde. iUuftrabunt tli.cenda in-tè4uemibus; 
~n~~~~ ,_ 
t(}Re-ptte diéb §.J.f~ · _ -
r)Scihce-(eo intuirnt qua.ft magi paéb e:xpreCfa faceren:t cumcfzm«11-
ne,quafìdremones rum fcigiHonc-u:mberent&c. Nam·citrahunc-
refreélum cri.nen magict~er fuperius didaurique f~mper fu.it. co-
gnm.1mr . 
f) Patet boe- ex prrefuti:orre rp{ìi» Jicq,uerii,, ubi fi.atim aò irtiitt<> mc, ..-
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bus !èriptuJn oppòfuit anno i45g. -_NicolausJacgue~-· 
ri us, 9-rdi.nisP:r-~dicatorum;fub timf cr: Flag~llum h~-~, 
J retiéprum' fàféiqario-rum g) ;· in quo tam·en argmnen-. 
tis plane infufficientibus: inq,uifitores h;rretic:;e pravi.: 
tis de.fèndir- h )., - ~-
, , §.XLVt 
currentium ,; cum p[eriq,ue ~fkruerin-t,faféinariol a-d~mone-phan-
tafi'.i.ci:s 1Uufì:onibus elle deèeptos:, & ad tlabiliendam femtntiam 
fuam ach·an'. Epiflopi C. 2d; q.5. provocaverim, ei ta-aqua m inf.illi-
- bdi fulcimento·innix.i·t addenres infope1",dzmonernonhabere t1n~ 
tram :POtefiatcm·,,,q:uanta i'is-«dfcrioerett:ir inconfeffi.oaibus;, !:)'eque 
ffandum dkhofu-rp, a!férti.oni & tdHmoniot lì fucio~ ~ritninis no•· 
· minarent &c.. -;. 
- g}Exipfo LiòeHa· àcm_umr5_8t Francofurtr edit~ erusque-p.3(é5 fu. 
Fatel', eumanno 14~5·. fcpptu~-effe._ Ex leél1oneautemepls co·n-
. ftat,, qu_od a-Jacq:uerio vifum non fuerit Formicarium Nideri;. uci 
aufròri~5' :mallei ma,Jdìi<;aium vei:~timifiter hoc fiagettum Jac-. 
_qucrii nonfukcogqitum., Q.9a!Ilvis am~m-editor_hujus}lagdli 
in titµlo, Jatqucri-um nominet hzreri'c~ pravi-tatis-inq:uiCrt0rem_;. 
/ vix ta-men id. eft ered'ibi'le,, 9:uiaa:utlodn toto libdfo pauèiilima re-
férr cfo confe!lìGnrbus- faganrm ,; & Hla qui·dem non ianqu-àm ;ffe1-
id a&aHis audita&vulgo noc-a., Cttp.4·.p-.27.cap; 7 p.39·,uf', s.p-.. 
Jef..jèq. "Videò etiiamde-noc aoltorf abc.a);iin::icari'Valerium A~dr. 
D'cf:foli-um bi6J. lfe/g. p. dSJ. c1ui«f:am n{)n etl a-d manu~~ 
h,Y!Sam pr.imarium arg.urnenrum defumfit ab liflorio!is ,- ex Y,iti-s Pz-
crum, Dialogis Gregorti:, Legendis Sa.nlforum,Vinct~tio BeHova-
c.·enfi confèffi.onioosma-g,o·rur:n coram.Inq,uificoribus f·uueticre ~a-
vit:aitis,. p(Crti:S.- 111 re_fotan,:d'overo Cttnone·EjififìJ'f C. 2'0: CJ,J,. rni,re 
fe-rorquer,, partmi ~Keremfo,. quodca.non ilk non-loq!u;3tur d~ h.t-· 
refi fafcimrrrorum, fud'afio plal'!e cafu 1- partim, q.uod Concìtilìlm, 
tmde défomcus. fic hic 'caaon,no_.n S:t magnz-auétori·cuis.,& adeo di-
,étum capitutum- non tantz reputatiòni~ {ut foq;uinu C:rp.1 p·. 63.} 
uti.a,}i.a~ca~irnta Decreti-. _ Ur_caceam eJegant~mprobationem it.-
-1idict.im·> qua-'lrtttur C. zip. lTJ flq. a<J d~m-0nftra.m.dum>' 9!U~~ò- .; 
I ~ 








jì.tg.ru ;n in 
crimine ma-
g iit ttnno 
1400. 
DE ORIGINE AC PROGRESSU-
· - . . §. XL VI. . . · _ 
QQibns autem ~rcibus Inquifìtores in crimen rhaG 
giGC iUo jam temp.ore ufì fuerint, vel ex uno exemplo 
difci potefi, q uod refert Limborchius contigiffe anno. 
1460.-inFlandria& ArteGa. Scilicer;- vel torquebant 
perfonas, falfo de paél:o cum d~mone ~ccufatas, tam-
diu, donec qmnia, qme Inquifìtores voleqant, confite-
rentb.r; vel promiffa impunitate, tal es confeffiones ex 
miferis eliciebanc, & poftea nihilominus cremabant , 
tanquam noçentes i). §. XLVII. 
· miDati a fortiariis tcneantur ·probare foa~ innocentiam'.: ji accu-
fattu, inquit, 4. complicib,u dicttt, quod d&mon fecit tle eo repr~fe.n11t-
1ionem; reJP-ondetur, quod hoc alleganr debet faffecienter proba.re; 
quodft non fecerit, non efl credendam ei, qui nonadf11it confilio Dei, 
Sicut enim procurator fidei debet probare malefici a, qu.t reo,imponit 
feciffe d&monir ptttrocinio; ÙIZ é5 reo incumhit probatio eo.rum, quif. 
adjùi defanfìonem exhibet{§c. _ Noterur etiam fabula Ctp-1:p.27, 
de mago conficente, quod-0iabolus ipG pr~ceperit, docere, quod 
hujusmodi fa[cinariorurn ièéla non fif niG mera illufio; ita enim 
po ife valde augmentari domiaium dia boli. 
i) Lim bor-ch. Hi/ì, Inquif. !tb, 1. c.23. Citc4 ttnnum 14 60. in Flttndri4 f5 
Artefa,, inquifttio admodpm faviit cont,:11 qttoJdam ,qui /alfa m,1,giiJ?, f5 
occulti f,itanie f ~Jeris injìmulabantur. Plures ad requtjitionem Petri 
Br.ttjfardi !nquijìtoru in c11rcerem font conjeai. ,_Hi tormentis vim, 
quicquidipftF exprobratum fuit>conjitebllntur.j.nter t1,/i11,,quod fa fattt-
n.e devovijfent,jllum adorajfent, -wm ipfa carna!itercommixtiejfant, 
11,/iaque,qute nullam mermtur fidem. Ad rogttm damna-ti innocmtes fa 
proteflab.:mtur,é§ pub/ice coram omnibu, 11tta voce proclttmttbllnt,nun-
quam fa in Valdeftà (ita c<Fttu ì!le magorttm é5 diabol0rum noElurmu 
vocabatur) fuiffe, feci a judicib,u e.Ifa deceptof, q11i blandii pròmijjis, 
quibm vita ac omnia bon1 ipfts promittebanttlr, ft _crimin11 objefl4 
t onftterentur, cx ipf r elicuerint f alfam criminum afa nunquam cqm-. . 
• ' - - mijfo- I 
·r-
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. ~- ~, ~ §. XL VI_!~ , , _ . _, -_ -" . 
_ Ql1c-e..,haél!emis docuimus; val de explicant fenfirn1 senf Uf Bull.e · - ~: 
• •· '-- ,7 • Epifi:ol~ Sixti IX.Pqpàrnnno 1474. in qua pra:cipit Vi- Sixti IV. 
· , :- càr1o~GeneraH·Epifèopi Boriopienfis, ut Pa pam certi o- ""•f474•-
, -· rem reddat; an ven1m fit, quod quidam Monachi di-
l 
l ' f, 
I ! .,, 
- I _ · fputando & prcedicandq in Ci vitate BonÒnienG afforue-
rint: non effe h~reticum & a puritate fidei alienum, 
dcenfonurh ex!peél:are-refponfa;~ & an ac qucefcanda-
, fa advèr(us 'ipfius fidei puritaeem exinde·.fint.orta k). 
Scilicet alii, etiam Monachi ·U, docel)a,nt, Inquifitores 
h~retfoce prav~tacis contra iQtentionem·Pontificis_ ex• , ' 
ten_diffe potefiatem fuam ad crimen magice,eum tB:n,en 
magia non fit fpecies h~refeos m); Inguifitores _ca-_ 
lumniabantur-diffomientes, adì docuiffent, ef1è re~ li• 
citam, d~monum exfpeél:are refpon fa,&, pro more ri-
.,. xatorum, multas confoquemias & fcandala ex doél:rina 
illa periculofa çledu~ebant. .Papa artium monaèha-
-· ~ · -lium 
mi/forum eonftf!ionem. Alii tlje!Nmt, t,or;,,entu falfam Jibi .c~nfes._--
' jio-nem exprejfàm. T,mclem-orab3Znt adjiantes, m pro.fa Deum pre-
carentttr; mediùqne in flammis animas faas Deo commmdabant• 
' Jllrmtm tamen innocen,Jia poflea p.:ttuit. Nam 11nno 1-4 91. miferi bi 
- cum aliif ob eantlem caufam in carcerem .. JonjetJu, flntentia Par/4. 
· menti Parijìenjù defltt.r11ti font irmocentes ,., 6on.1que ipjù rejhtutll: 
j-udic.ibtu vero gravu mu/tla_pécrmiarùz-eji irrogata. .. 
J;i Cap ~-de malefici.: é5 incanttttor. in flptimo Decret. 
1 
, 
I) Ne cui mirum videamr, qtii fatlum fuerit, ut ipfi Monaçhi infrin~ 
gçre conati fint potefiarem inquifitorum. Cogita bit enim, Mo- ~ 
- ·nachos femper odiffe Monachos alipj. Accedir,quod DoIIJinica-
ni, qoibus inquHirio i~ héltetrcos erat Jemandat~, femp~r pattern 
· -bono rum e-x confifcatrone caperent, & quod-ahorum monacho~ ., 




m.) Sic intdligo,, d?"m docuerant, d.r_monum expeétare ~efpo~fa non 
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lium-gnarus prudencer egit,:quod de cireumfl:antiis réi 
ge{hedifiin8:ius voluerit i-nformar_i. · . _ 
§. XL VIII. - - --
- oa11fo t1 _Cum igìtur inrer Laicos pariter & Cler.icos ille 
inteu-tio Bui- tempore de duobus pociilimum capitihus difputare-
1~ Innocemii tur; 1. ratione faB:i, an magi &faga! paél:a inir.entcum 
VIII. mno tliàbolo & cum eo concumberent; an -convent~1s.age-
14!4• rene, an .a diabolo in befi:i-as murarentur, &c . .n); 
r 
:2. ratione juris, an crimen magi~retinquen_dum fi.t -co-
.ercitioni Magifrratus fecularis,an vero pe_r.tineatfolum 
:ad Jnquifitores h~retic~ pravitatis; & in hi-s òua.bus 
quéefiionibus pars fuperfiitiofa Inq uifitori bus fa vens; 
.quotidie n1agis magisqne_ crefceret, non diutius diffe-
- rendum putavit lnnocentius VIII. o) quin definitione 
illarum con_troverfìarum in favorem Inqui(itorumfa-
8:ap), -fub pr~te?{tu Zeli -devini, tyrannidem papa· 
lemq), in bullajam fqpra ij.1 m·em.oraca, anrto1484. fia-: _-
biliret. . - · 
§.XLIX. 
n) Item: Utrum credendurnfo.co11feffionibtu faga-rum peuorturam 
expreilis; aut an non potius ea omnia ve1 magia= nat1.:1ra,li, vd im-
pdfiùr-is huma-nis, vel -imaginatioryihus melJncholicis., .adfcrib(n-
~ &~ . 
o) Homo av~ru$ & fordidus. Onuphr. Panviniu~ ·in eju1virà p. m.JJ4~ 
p) Primario quidem definivit comroverfiam de jure, fed tamen ita., ut 
·qU.?llionem de faéèo-quoad qu·.rdam ,-ca.pi·ta, utmox videbirnu-s.per 
indireéh1-m approbaret, durn qu-a=dam capita illarum fabularum in 
Epifiola fua uc res vere gdl-as reforret. De pado tamen -exprcffo 
cum di .. bolo hic nondum aliquiddetcqn-inatum. · 
q) Nimìrum, porefiatern faviendi in homines ·ifi.nocentes & ditninu-
. , 
cndi juriididi-0nem lai-corum, & ita auge_ndi potcfiatem Pfeu~Q·· 
Ecdefiafticam iaquifoorum h.rretic.a= pravitatii. , 
t) Supra ~.u. " _ 
l ' 
,, / 
. -. .... 
-
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Cum igitur hac i pfa Epiftolaìpr!mitus j~trodi:18:a EjtU fapplre; , 
. fHerk'at!éloritat;e Papali inquHfrio in cr.ime~ magi~, menta in 
non inutjJe erit' ad eJUS imepe&um (}U::fdam ~dnota- Malleo MA-
... re. (J.) IpfaEpifl:o1a lnnoceJ).tii VIII. in feptimo De- lejcanm,. 
·cretalium non ex!ubetur integra, adeoque-e~,qu~ ibC.,, - · 
:deficiunt, fupplenda erunt ex malleo maleficarurn ,J, -
-ubi hab~ annum {}UO fcript,a .eft:.Q, &-concelfam a 
i>s-0ntificè Epif~opo Argencinetift potefraterp, ut o-
·_ -m ·!'}eS) qui Inquifitores~in executione·pri'yilegii novi 
~impedire velin~per,excommunicatianis, fufpenfipnis, 
& jntetdiél:i, ac alias etiam formidabilior:es cenfuras & 
p_renas au~oritate pàp_aii coerceret uj. . Sub}ungitur 
etiamclauful~qu~derog-atgr quibuscungue cot)fiicu- •: .. · · · 
.tionibus & ordinationibus Apoft.olicis contrariis w). · 
, . . ·§. L. . , 
{IL) A finte F.ontife~ in ipfa Btùla fapglas de pote- Pomifex f.~· 
, -fiate fagarrim ut indubias fupponit x ), neyidelicet co• vu/111 depo• 
. -~. gere-. :tejJAte fagfz-
. rum.ut indu-
r) Uhi _Tomo I. ~·nt:egra Bu_lla Innoc~ntii. VIII. pr~-rnHfa efi.: - . :hi~s fappo·-
·rJScil. ann,o incarn, Domm.1484 .. Nom1 Dece~br. Ponti~ca~us an_. mt. 
no.primo. · · . · -~ • - - ' 
u) V erfic. Ét nihi/(JmtntU é5. c. t1sqn~ àd y..~rba.: invocAto11d h.oc Ji opm 
fuerit auxilia hr11chii fecuiaris, - _ . . · . · .. -,.
1 
-,v) Vérfic. Non obfl,mtib1u {5c, per ~u~mdaufularn pçrfei~u~ ,abr-çga-
turc. s. ~- r~fapedeh.er.eticis in_flxto,de quo fopra egiml_!s §,Jf #t.11. 
-x) Relatùmfibi effe, ai< Pontifex, q11od in.nonnttlii4paràbus._dleman.ni.e 
, · fuper1ori1.,.nec non in Mogrmtinenji, Colonienfì, Trevir~nfi,. Sa!tzb,,,:. 
genfi (5' Bremenft, dùecejibt~s plims_utriusqu~ jèxfls perfo_n~ cum d.!:-
.monibtu incubit {5 .fuu1.16tJ 11butant11r, ac m cani11t1om611s é§' fort.~: _ 
/egiis m'!lierum pa~ttu, ~nim11lju___m fr.ettu, vinearum{1' 11.rbor,~mfrit-
lliu, hominu, bejJ.uu, vmeas,_prataJ.paflr-1a,frtrmenM, leg11m.m11, pe• 
· F, . - ' dre -
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-
geretur refpondere ad Canones inlDecreto ~b!l~ntes 
y); [ed ut metu pcenarum ecclefiafricarum,1~smJ~o 
qui ifii Canonibus contra inquificores ha8:enus ufi 
fuerant, ora obturaret. . - _ ' 
- §. LI. . 
Er,,(Jf'.At1ttJ- -(Ilt) N efcìo,qua ritione faél:um fuerit, utauél:or 
rùfùmm4rii fummarii in feptimo decretalium huic epifi:olrePapali 
de fagu pue- · prrefcrip.ti z) illi inferuerit, quafi Papa damnaver~tfor- , 
,,do~ devo- tilegos, mfontes puerulos.devorances. Etfì emm & , 
,..
41111
'1111. tales fabulre de devoratione infantum ab aliis inquifito-. 
ribus fuerintdivulgat:eo), nihil tamende hocfaél:ole .. 
'_gitur inipfaepiftolalnnoc~ntii VIII. _ 
_ §. LII. · - . · 
Crnmhil ili (IV~) Neqne extat etiam aliqui~ in Bulla Papali 
txtet 1e P"- de pa8:o fagarum expreffo cum dcEmonibus, cum ab• 
tlo fasarum negatio 
u,,,effo~ -
t ire,foffoc4ri, (1 extinguif:tdAnt, ipfo1q«e homints (1 '1èjlit11 intri1r• 
fmu é5 extrùrfecru àoloribeu cruciem, ac bomines, ne i,ig11ere 4UI eo•-
cpere, aut conjugttliter ftbi_ cohabitare vttle1tt1t, impedi4nt; .fide111 
pr~terea ipfam, quam in baptùmi fajèeptione fafleptrttllt ,facri/ego 
tJre a/1.negènt f§c. Auél:ores hujus rclationis non memorat_Ponti-
fe:iç; fed nulli alii haud dubie foerunt quam ip~ Inquifitores,Hen-
ricus Inflitor & J acobus Spr,eog,er, ut facile pater ex verbis fequen-
t ib-us. De horum igitur rei a rione n~n jubet Pontifex, ut in ejus 
'9'edtatem inq·uiratur; imo etfì baud dubie in Getmania etiam mul-
- ta a -Clericis pariter & laicis contra hanim relationum vanitatem 
difputata fuerint,has difputationcs tamcn non memorat Pontifex. ', 
:,J Scilicet can.12. Y 14. C. 2d. q.5. Vide _fopra §. 11. Hos igitur etG 
non difertis verbis , in generali tamen illa claufala, de quo modo 
· diximus Lit. l:11. fimul tacite abrogavit. · 
t) Sivc is fiicrit Pecrus Mattha:us collcélor feptirni Decretaliutn, 6vc ~ 
alius quispiam. · 
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negatio fidef, qure mcmoratur l, ), fieri è.tiam potuèrit 
,~bsq.ue't~li_ P,afr?.' . Ergo veH11_quifito1:e? nondtrm pu~:. , . , 
, tarunt _te~_pe{h~um effe, utde h~cfabula a~iquidiè.ri-
bere~ur ad Pont1ficem., vel Pontifex; fi tale quid ,retu:.. 
lerunt.., ia .afruce diifunulavit. _ '· 
... , §. -LIII. -_,, 
· (V.; In ve~bis fequencibus Pontifex--rejecit: eo- PQntifex 
rum opinionem, ftvefintGleri'ci fiveLaici, quihaae- p,imU1j11-· 
nus obftiterant Inquifitoribus., eisque impu_tàveraòt, ·'. lm, NJ1zgi4111 
qµafi de faéèo fe immifcerent juri_sdiél:ioni · ad ·Laic.o.s ,Ju4:.mvu h4 - _ 
pertinenti e); atque potefiatem Inquilìtoruiri primus ~!"1"m,f 
.ìta amplia.t' . ~1t in. ~ofierum ~tia•n:i ~-e ~rìmine magj~, ~,o tlre,,. 
, tanquam de indubitata fpec1e crim1ms .h~refe·os, in-
quirere poffint rJ). 
• • • 
1§. LIV. · 
· (VI.) C_ur ve~o in _Germ.a?ia·pr~mum ~apa in qui- Curprimum 
fitiones in cr1men mag1ce contjrmav1t, CUj)] tamen iilo in Germanit: 
t"emp.ore ja'm ~libi de faél:o a Laicis pa-rìter &Cléricis· P~p4 ~nqui-
[~vitum f uerit in fàgas e)? AT.1,quod Pàpa tUfl? in Ger.;_.-Jìtzot1.eifag4 -
mania oh' motus continuos intrinfecos fibi magi's ,oo- !umco~fi;· . 
noxios habuerit frarns ecclefi~fiicosf). Ceree mox m11,pent. 
diceridag) ·qftendent, ~ubfe11uentibus demum tempo.. 1 ~; 
· F ~ · ribus . 
hJ Vide verba modo deicripta 'Lit. x. - , • · ., 
e) Verfìc. T1tmen nonnulli Cle,i~i é5 Laici Yc. ·u:nd~-pat~t? p~,rfuJfì~;. 
. nem illam de ·paélo fagarum nondum fu1lfe pubficam _& 11m. 
verfalem. - ~ · 
d)Verfic. No1igit11rimpedimen~ll&e., - . 
1 
e) Vide dé territorio Bernenli N1derum L.5._,.J.p.f-.,.J. et e, s. p.191. 
, Con f. diti a§, 4·0. · · • · 
[) Unde Germania diél~ terra obe_d~enti~~ ~id. Mtilden ~n medit. ad 
c11pit. Jofephip 220, Conf. Sch1lt. debo.E_cdif.Germ.Lz~:6. C.7. §.r. 
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pbrìbus ju i pfa Italia; & quidem cum majore ;efificn .. 
ria poteffatem han e inquirendi in crimen magut h~re•. 
tic~ pravitatisinquifitoriBusfuitfe indultam. 
. - __ §._ LV. 
No-t4hili4 de Imo i-o 1pfa edam Germania variis· artibus fuilfe_ 
co,rfom4fi(J- opus, uc ifta confhtutioPapalisineffeél:um deducere-
ne 1!1axim.l. cur, _mihi firmiter perfuadeo 1 per ea, qure in Mal1eo 
huptJ18sdlte• Màleficarum leguncur de cqitione hojus BQllc:ea Maxi- . 
f, 
miliano I. fufcepta h). Cm: enim i) in infl:rumento 
N ot-arii non refermr integra-conilitutio Maximiliani? 
Cur Bullam Papalem non confirmavit FridericusIII. 
linperator, fea Maximilianus-Rex R-omanorum k)? 
Curfratimprimo pofieleElionem anno? Cur Bruxel-
lis? t)&;c. . 
\ ~ - §w LVI. 
G-e a A11llo- Sednecipfa h~c.còofirmatio Regis Romanorum 
- r11m M11Uei multum profuitlnquiiìforibus,ut idem inftrumentum 
M4 lefic4 - Notarii docet m). Ergo ipfi Inquifitores Henricus .-
r_~mf5 Ma• ln!ti• 
gijlrorum , - . 
nòjlrorum h) Tom. l. p. 6gz. _ . 
C()/onie,:... - ij Re.fertur enim faltem brevis fumma cum verbis refcripti Imperato..: · 
_ _ jium, . ~ii ini~iali_b_us ~ ~nalibus dati 1486. cum tamen magisconduxcrit 
_ mte_!ltronr mquifitorum> ut populus legeret integrum hoc diploma 
Maimiliani, quam ut Jegeret fuèfcriptiones & con69nationesin-
tégras MagiG:rorum nofimrum Colenienfiùm ibi prolixe rcl~tas, 
Ergo fùfpicoF, ipfqm diptoma Maximitiani continuiffe noiJnuHa, 
qu.r non erant ad palatum inquifitorum. , - · 
k) ~u~ tame~ Regis -~omano-~um alias vivente Imperatore nulla lit 
m e1usmod1- negoms auélontas.. · 
~ -Ub~ ipfe Maximilianus erat in angufliis. 
m) Confedum anno •487, d. T. 1. p. 0S5. ubi ipfi inquifitòres congefH 
font (vid p 636.jéq.) quod non òhflante ilta BuHa Innocenti i VIII. · 
_ nom1ulli anim11ru1fl rcllores (51,m·_bi Dei pr.~dic;1tortr, pu-blict in fir-
mtmib111 
• 
PROCESSJUS INQ!JIS-ITORII CONTRA SAGAS._ 4f · 
f , -
-[ Jn{Qtor &:·Jaco-busSRreng~;confcrip(eruntMaUeum 
. -.Maleficarumn). _ ,Et cum i_pfifacUe fentirent, eumfi--
/; brum tlOfl mag;num habitutuQJ effe pondus, impetra--
' , ,·. -::\ runt anno 1487. ap'probarionein MagHl:rorum_nòfiro~ 
_ rumColonrenflum o). ~in&articulosquatuoròo-
. élriti~ adverfauforum opnofit.os-conceper(!ntp ), eos--_ 
gue çariter a Profefforihqs ';rheologire Coloòienfibus 
approhari ~~rarunr, &-defuper _infrrumentumNoca .. -
, rfr conficf f ). . . . . ' . . ~ . 
/ 
-· ~ · · · §. LV1Ì._ : ·. -- -. - ,_. ·. _ 
·Ip·fe ·verò Màlléus Mal_eficarumr) ita elaòoratus Judiciu~de 
eil; ut in flnguli-s p~ginrs appareal}t eonfufiffima difpu--ipfo M4l/eq: _ _ 
ratio; ignorati o elenchi, &-in~nitce fophifHcatiònes, ni- _ 
' -
' "\ ~-. 
hil enim continet, (J'Uam 1!J~ram contradi-ébonem; per-
exémpla ex formi~ario Nideri rey>etita,autèxndealio-
. -F 3 · ~ :· ru1n 
> 
moni'1M.4dpopul11m Ajjirm-4Y_t n~nfuerint veriti 1J1tt!ejic~.r nùn effe, · 
· dNt nihil in ndcum_entum crettttmzrum quttcunque opertttioniejficere 
pojfe. E___x quib1!4 tnca~tù fe~onibru nonnunquam flcul~ri br.tJchio 
4 d psmiendum e;mm_od, malpctts Jì:-culta! amf ~tat~ fueru. Id eit, 
quod p0puJus · exc1titus a paflonbus, 1mped1vem Magi~ratum ; ,. 
veÌ quod MagiHratus ipfe fu~ iUo p~éitextu e:xequi pcenam ab ìn. 
qui.ficoribus,di8ata!D noluer1t._ · · ,. _ . _ . _ -
-11) Jn quo, ut ipfi Joquu~tur p. ~!7• non ta": e;_tumod,, priedte1Zt1Jrnm rgnp• 
. rantillm pro C1Ztbolt~11 f dy, confèn.11tttone rr;dlere 11.uji font, _q~-an-
tum etidm in extermmtum m;-1/eftcarum debrt~J modos fementràndi, 
y ettrdem puniendi juxta dillti buUit tenorem 1:1 facrorum cttnom,m 
'_ inflitlltll ftzbor11runt. ( bbfcuriffimz .r_ei obfcur~aìmus fenfU5.) 
6) L~mbe"rri de Monr~,Jacob. ·de Stralen,.Andrez de Oc-hfenfurt,Tho-
mz de ,Scotia. -1b1d;f.· ~N flq, . _ 
p) Quilèglintur p. é.90. . .. .. .'i) f: d9_,·'felf• • 
. r) Unde no'n difficile fuH ah_1 at~élon ma1ou,1u~m_o pollenti hui,c M~I-
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rum inquifitorum relata confirm~ta1J; quiljus etiam 
folis> imprimis in qu~fiione de paél:o d~monum cum 
fagis t ), _refpondeac ad objeél:um te:xtum ex decre_tò, 
illis nugis graviter obfiantem u). · , 
§. LVIIJ . . 
Saipt4 Ulri- Qtemadmodùm autem errores: crafliffimi, fi fan-
ci .Mo!itoru étio pcenalis accedat, brevi tempo re fenfibilia incre-
z4g9._f! Tri- menta fumunt, & per ejusmodi fanaiones defenfore,_~ 
tbemn. vericatis terrentur; ita etiam tum faél:um efi, ut metu 
excommunicatìonis, & ne ipfi ut magi traélarentur,de-
fiiterint cautiores publice huic fraudi & deceptioni 
refiftere, & falcem occulte &infenubìliter inepcias illas 
Inquifìtorum impugnarunt. Huc refero (cripta-duo, 





- . §. LIX. 
Videamus jam, q_uomodo ex Germania in Italìam 
. . ' . tranfi-
1) Unde ipfi dicunt in Ap0logia pr~mHfa: Ex nojlro ingenio p1111t1t (5 
qa4ji nulla Jim addit,1. llnde non noflrum opr«, ftd j/lorNm poti1" 
cenfetur, quorum ex diélir fare funt Ji..ngu/11 conrexra. 
t) Q_u;eefl Part. 2.p. qu. 1. c. 2, p. 236.feq. \ 
u) Scii. c@on. Epifcopi c. 26. q.5. Vide Malleum ft4tim p.1. Yp.~]9 flJ. 
J-v) Scriptum an. 1489, quod refertur in Theatro de Veneficis p. 7ofq. 
& in Malleo Malefic. Tom.II p.34. feq. Etfì cnim autor videitur 
facere curn inquifìcoribus, in fine tamcn Dia!. 12. teflatur nullam · 
competere fagis in homines potefiatem, nequc itinera ab iis noJ•~ 
éturno ternpore peragi, ncque da:mones genùare __ & concipcrc 
potfe, fed omnia h~c effe phantafiica. 
x) Relatum etiam in the.atro de Vencficis p. 355 . .feq. Quod ~ero Tri-
. themius ve_ram ani?"1i fentem_iarn ibid,_ obfc~~ius propofuerit, vd 
occultavem, forte m caufa fuit, quod ipfealus, quamvis fine jufta 
, caui:i, de magi_a fufpell:us fue~it. ":ide Naudrei Apologiam [5c. c4p. 
16.§.10. V1x1c aurem & Trnhemrns tempore Maximiliani I.~ , 





;' I • • t;an6ret perfirnfi'o de ~rirhine _magi~.', Equidem au-
,. tores MaHei-Maleficarqrn mentionem faciunty) Inq~i-
_fitdru,.nxLom_ba_rdenfium-& Cumanorum,q~orum,hi 
jam anno 1485. plus quàIJ.1 40. fagas comburi curavè-'.' 
rint; fed id tum qtiidem defa8:o tentatum ab ifri~ In-
• _ _ lROCESSUS INQ!IISITORII_ CONTRA S~GAS. · 47 
~ guifitoribus. Eteni-ni demum po{1: illud tempus zJ 
A~exander VI. fentiens Bullain Innocentii VIII. inGer .. 
· mania ~on ·ca.f.u~ffè e~:~u,. f~d fuperfi:itione_m de pé-.r 
tefl:ate fagarum Jam 1b1 mcep1ffe altas radices agere in 
· animis etfam, cautiorum; ad Inquiiìtor.em Qa::retic~ . 
. pravitatis perL.omb~rdiammandat-a dedit,ut&ipfein . 
. ,magosutriusqqefexus,inquireret_a). ' 
. ' \ §. . LX. . I ' 
. S~d ta~en paulo ~ifficilioren:i focceffum huju_~ Vttri.e lmU.1. 
· ~bulla:: m Italia, quam m Germama bulla:: Innocentn-;nitio Seculi 
· VIU. fuiffe, doc~t earum repetitio & ibi faél:a menti o• xrL ::i 
: J 
. expreffa refifrentiuni h) . . Nam _ non folumJuliu~ II. ,J 
,), fed 8,t Leo X. d ), & Adr1anus VI. e)> & èlenigue c1e.: .__ 
. . . ffiJ!IlS 
. / y) p.23S. Tom.I. . . ·· · · _ 
z) Pra:fuit enim fedi papah Alexander ab anno 1492. ad annum 1ro3 .. 
11) Exhibetur ~a· bulla in feptimo Decretai. tit. de maleficis (5 inc'iln~t., 
- cap: I, Sed annos, quo bulla hzc a papa fueriredita, non adjicitur • 
. 'Unde.nefèio,, qui faélum foe_rir,u,t in editionc Corporis J uris Caoo .. 
ni.çi Pìthreana adfcriptl1S fuerit huic buUz annus 14 7 4. haud dubic ; ., 
. ex ca/feq. z. e·o translatus. · . _ · . .., . · 
.!., /,) Ut in buHa Jufii II. fere eadem vcrba repct1t, quz extantìn buJJa--
-Innocentii VIII, & prolixe conqucritur de iis ~ qui. InquifitoribLJs 
I ' • 
· obfillerent. ·Conf. & bullam·Lconis X. · · 
e)~i przfuit fedi Rom: interann.1503-.& 1r_12. Refer~ur e~ bnl1a in 
~e_pcimo DecrctaÌ: J, ~,t. cap.J. ~~~a ad m~~•~tor~i;n Cremo~cnfe1n. _ . 
d) Anno 1521 .. ad ordmanos Dommu Veneu ,/ud. cttp 6. _· Etem~ a,p.ud 
1 
, 
Venetos nunquam tanta fuit potefi~s f~nélz inq~ifitionis:, utajtqd · 
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mens VII.D, refcriptis_potefl:atem Iriquifitorum COtt· 
firmatunt. Ubi inprimis nocanda aftru:iaJulìi 11.-qui, 
cum fentiret, eos, qui tum lnquiGtorum m'endacit cre-
dere nolebant, perexcommunìcationem non fatisi:er-
reri, addidit pr~mi-a illis, qui confilium, auxiliutn,& 
favorem pr~fi:arent inquifitorihu~ g). -
· 'b" . §. LX[ · · -
Ponzim 1• • b -11' P l' b b/l. ·b l". é5 spin.Ei lilis tamen u 1s apa 1 us non o uantl QS, ra-
fèripta con• bulisififs & mendaeiis inquifitorum fe oppof uitJ o han~ 
tm f5 pro in· nes Francifcus Ponzinibius J. U. D. intendens pro bare 
quiji~oribt#. per rati on es fultas a\{aoritatibus iuris, quod ___ fa~_cor-
poralicer non ferantur a d~mone m Io·cum _ conventus, 
-& ibi paaafaciant,fedquod ifta omnia fiant perillufio-
- nemd~monumb). Cui quidem fe oppofuit an.1424-
& feq. Bartholom~us de Spina, fed fere nil novi affe-
rens, verum crambem faltem toties coélamrecoquen$,, ' 
& ad aua~~itatem Papx & inquifièorum -pr-recipue 
proyocans i). _ - ~ · · §: LXII. 
/J Anno 1p.4. in favorem InquiGtori1 P3rmenrìs, cojus mcminitSpi .. 
· n~us inqutffl. de flrigibru Tom. Il. Mali. Malef. p. 479. 
g) Sci\icet'easdem indulgemias, ·quibus cru-ee fignati contra alios ha:• 
reticos tunc gaudebant. · . . • · 
b) De hoc autore & ej.us fcripto plura afferrc neqùèo, dum nihil de 
eo in veni przter ea, qure afferuncur in titulo Tom. Il. Mali. Mttlef. 
&-ibidem in traélatu Spin~i _ei pppofito. . 
i) Fuit vero Apoftolic_i Palatii magHl:er._ Ut ex ungue l~onem cogno. 
fcas, cape faltem ei•ss argumen!um primarium, quod Pon-zin1bio 
oponic p. ~63. _ Jnc_o~trarium facium infiniti pene procejfzu inquift- ·· 
torum, ( v,des pm 1ll1s temporibmi pr?ceff-um-inquiltcsriumcontrà · 
fa gas in infinimm cxcrevj(fc,) (5, juflitia faElt.z per eor contra t4les 
perfonas, qt1ilji ver11citer (5 corpora/iter vadant ad curfum, (1 ibi fi• 
dem abnegent1 atque baptiJmum, conculccnt crucem,ac facrum _Chri: 
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/ 
I' 
- _ . §. bX,IL . ,. . . 
Dedit ~tiam Alciàcus circa illa teP'}pora k) refpon- ll.!ciati re- ·· ' 
fnm Epi.(copo l)' occafione inquifìtoris' qui jam plu- J}.onfam ltn-
res quam centumfagas in fubaipjnis valiibusm)flam-· no1J1s. in 
mis con Cumferat, donec :rufiici arreptis armis yim )1- caufa fag4-
lam .inhiberenc, & negotium adjudicium Ep-ifcopi de- rum • 
ferrent. Ha rum fagarum tres claffes facit Akiatus .. -
, Aliqu~ in c~ucem .. imminx~rant, _Chrifium·Deum ab- . 
nega verant' préEfentes ipf~ & vigi~~ntes venefìciis at-
qu_e devotioni~us~infantes. e•~tinxerant n). Aliqm.e· 
po.ft mina~ ,noél:tl, quamvis òbferatis claufisqlJe val vis 
infantesfafcinav.~ranto). "ln.-utruinque hòè ge_nus.,re ... 
· , fpon-
fli corp@ horr.entlùr:ontume/.ii! 4ficiant. ffè-; omnia,/i non ve"'.e,fetl 
"ùjierent, injuflijfimi effim inquifrtorer é5è. Atprcaailnu In- . 
eft 'priEftrmtio, (qu·od-multis textibus & gioffis addué\is, 
pro a . cemp.479. H.ecautemnonju(ftjfètfanè1if/ìmrupomjniuno-
fieriClemens VII.) fì flrige1 ,qudZ judican.,u,r hter-eticie,noneffent vera 
h.tretic.e,veljì e11 qu.e peripftu fùmt,fa!um ijfent itlujior;.es diaboliu&-c. 
k) lit i!)fe 1"-!fort: Lrb .3, p,tr.e~. cap. ~i p. ,ri. 75. Cum primum Do[lò. 
rib,u injignibru ornatu~ domum _?,J'JC com#li, prima, in qufl "_Jihi de 
jure re/}ondendumfuit, h,u obl,it.1ejl caµfa .Refort autem Panci- ~ 
r9llu~ dé ~lari& legl!m interpretibl# Lib. 2, C. 109,p,353, Alcjacum 
anno 1p7. cum vix 22. annos natus effer. profeLfìone Juris Civ.&_ 
Can. ornaium fuiife. W .llg{lafft,on b~r.pe~·eret} c.J p, 42. id anno 
If i$ contigilfe narrnt, . · 
lJ ~i~ fuerit, non rne~orat _Akiatus~ • . • _ 
m) In Pedemonrana regione 1d faél:um effe, rnterpretatur Bodums m 
prtef ad &J-monomiam, Wagfialf d l. de ditioneVeneta id i1;relligir, 
forte occalìone eorurn, c1ure notavirnus fupra ad th.59. lii. d. . 
n) Cur vero faéta, qua: impu~abantur fagis prima: cla_ffìs pro v~ris fi~- . 
tim habuit Akiams, cum .tamen -eredern adfint rauones du'b1tandJ., 
qm~ in tenia? • - · -
o) Idem & q-uoad fectmdum clafiem monendum, cum ipfe Alciatu, . 
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fponditAlciatus, itiquifitorem poffeinunere fuo fu~-
gip). lice vero nihil ultra egiffe arguebantur, mfi 
quod fùb arbore rfellina choreas duxiffe, &ad tufunì 
illum acceffiffe dicebantur ,- fociis id ipfum attefi:anci- . 
bus, ipfis negantibus. HasnegavitAlciatus torgue-
ri poffe, cum fuerint mer~illufiones phant~fiicre, plu-_ 
ra ibidem difputans, contra mentem novo rum,_ ut di-
cit, dieologorum,pro reèepta opinione D08:0-rumJu-
ris-Civilis.& Canonici 9). Qyare non mirandum,guod 
ob hoc ipfum refponfum magnam ab inquifitoribus 
perfecutionem paffus r ),& a fobfequentibus plane pro 
mago vel certe magi~ fufpe8:o f uerit traduélus 1).-
- _ §. bXIII. 
E~__11.HHi R8- -Detìderius Erasmus Roterodamus,uti Monachos 
ter():dtimi te- &eorumfraudes, 6 quisquam fui temporis, Yit, 
Jlimr>nium easque advivum in Encomio Morix &Col _s~ 
de fr41Jilib~ . - fim 
monaeh-ll-ti-
. Gbi cf ubium moveat, & parum fufficienter id refofvat. Etenim, 
inquit, etitZm_/i demUJ,p!!_rfona/iter eaJ non accf_/ft]fe; tame11 id /1mr,-
ribuf /ùif mandajfe, videri pojflmt. · Ho, enim cAjil ext,:4 fomnu111 
peccatumfuit. Max ime vero umile, Akiatum ex metu multa de 
_ vera foa fententia diilimulaff~ 
F) Id eO:, ~t vel condemnet, fì confdfa: fint, vcl torgueat non fateri 
vo-l~ntes. _ 
q) Meretur tot~m illud c~put legi, _ ut quod plura fuppeditat, -~x qui-
bus illufi-ran poffunt fuperius a nobis diéia §. S.9. 10.11. 
,;) Huc r_efer? illu~ _G_ravi?re de ortH (5 progref[u J. Civ.,. '7"·1· 207. 
DetetJ:t pr1mo Tmm, demde ~b ob/4~ratoribUJ I ob qJ flomacheG11-
tar; tn fugam a{_lru ,oncejfìt ~n-GaU,am. Conf. ipfius Alciati epi-
fl- e-1am co~tra v1tam monail1carn ab Ant. Mactl-i.ri editam1 e:itqùa 
caaflat,. Aldatum more, & fraudes Monachorum exalte n-ovi!fe, 
1) Vide Bodini frtR,f ad D~~onomiam p.14, qua mv"is. obf~urius loq~a~ 
t~r. N otan-da t,m:'en 1~1 verba prctcedentia: quo fè_a magìi inefc~--
n paf!ifont~cum qu1bus run~enda>qmr poftea de Akiato loquuntur. 
_ ,
.- PROCESSUS -INQ.UISITOR!I CONTRA SA GAS. r-r 
.fifri depinxit; 'ica fahulas de d~monum<apparitione-- _ 
vifibili-, & d~_pa.él:is !àga-rum exprefils eà~umque con• 
v.entibus, pì_"Q fraudulentis monachorum inventis ha-
-_bùit JJ,_ etfi haud dubie·exmetu, ne Papas irritaret, tot-
bu1lis hilél:enus inquifitiories contra ·fàgas confìrman---, ,__ 
tès; direéto non t.et.igerit i1,11pofl:uras u ). - _ 
- G 2 
1 
- §.J~~XIV. 
t) Vide potiffim-uQ.l ejus coJloquÌnm, cui -titulus '.Exor7u,mu fou JJ,e-
. llrum, ubi infinite :ira difrerit p. m, 34S. Anteb11c non fa/e() multum _ 
;tribuere fabrdir, quce vulgo forsmtHr de f}eé,lru, [ed pofthttè multo mi-
- nm tribuam •. St.tjjicor enim-!1,h hominibur credulù,{5 Fauni ( de quo -
i9 ilio colloquio plura refert) ftmil,!JJu multa pro ver-ii p_rodita lite• 
rù, qu~ fimi/i artificio font adfimilati.- Adde ejus Epiftolarh le 
colloquiorum militate, coHoquiis fobjunélam,p. m. 770. Infpeélro 
.. ~ deugo tecbri-a1 impojlorum, qui credulisftmplicium animù _faltnt il~ 
· ludef.e,fingentes 4pparitiones dJ?monum é5 _anima.mm 1Joce1q1-1e -di- -----
vintts. .f2.!!,1mt1171: ve,:_o peflem k.e prtejligi& invexer1:tntpielAti Chri• _ 
. _ Jlitm~.? Idem in col1oquio,cni titulus virgo prznitens I- m. 201, _ Dic 
-mihi ,. qua j}ecie mzt ( (Caèoda:mon) Ejlne talis, qu4/~pingitr;r., 
rojjro adunco, longu 1turibtu, harpjarum unguibtu priRlo11g4 cautfca? " 
Et in-encomio morire_p. m.102. C#erum il/ud hominumgenus totum 
- ~ 
( -
efl nojlrte farin.e, qui miraculu f5_prodigiojis gttudent mendaciu, ve! 
11udietulù, vel nttrrandù, v-el ulla fòcieta1 t11,lium fabulit.rum, cum. 
p__ortentofa qu.edam de l}eélril é5 lemttfibUI, deJarvù, ,de inferù, de . 
idgenm 11ni/ib1,U mir-ttculorHm commem-oramur, qttie quo longit-1111/J. 
J~nt _d vero, hoc {5, credunt~r /u./Jentiiu, é5 j-11c1mdiore P.!Uritu titil~ - ~ 
la,ntaufer. : Atquebt:eccpndem rion.modoadlev11-nt/_um-ho,:drum.u~ ~ 1 
d,_ùtm ,mire cinducunt__, verum etiam ad qu.tflum pertinem, pr,t_cip.ue - --.. 1 
µérificis f5 concionator~bur. _ Con f. fupra tb, ~8. li~. d. uoi notavi.-
mus Erasmum inter pnrnos notaffe figmenra m vius. Patrum. ✓tl) Erat ~nim Er~smus valde ~et_icufo~us, vide Tom. I~ ohfèrv.feleél, 
- -Hall. obf 21. Ad qucm-metu~-et1am_forte refem pollunt ea,q~~ 
-. _ jam fopra excerpfimu~ §: IJ. Lit. 11. quanquam _(o_rte eti~~ diRin-
gucnd~-.finf tem·pora rn _Jpfo Er~smo. Nam 1llam ep,ftolam ex 
qua ibi excerpfimus, fcnpfit _an. ~oo. 
I " I 
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' . . 
, §. , LXIV. _· . . . 
Confli-tt,ti() Imo in ipfa Germania rum c~ntinuaturt fu~ffe, ~ 
Crimhulis Principibus & Stati bus imperii, ut inquiGtnribus1lla li-
Bambergen- , òertas aPontificibus conceffa, inquirendi in fortiarios 
fs 1JZ0: nor;_ fu b pr~textu ha:refeos, non permicteretur w ), indi ciò 
~~;;:;;:ui- efl: Confi:it1;1tiQ Criminalis Ila~berg~nfis, Mogumire 
ft 1510. typfs 1mpreffa... Etfi emm Ep1fcopus Bamber• 
genfis tanquqm Princeps Ecclefiafticushaud dubiePa-
pce valde fuerit addi8:us; multa tamen in illa Con{H-
tutione deprehendunmr argumenta, fen'tentia~ nò~ 
firam corroborantia x )., ~ L-XV. 
JV)Illullrantur hic drda etiam ex grava minibus ft~tuum imperii in_ 
C-ornitiis N oribergenfibu!i anno 1p3. exhi bitis a può Schiherum d_t 
i. E. G. Lib. 7._ Cap 2. p. 359.feq. Vide potiffimum gravameni/~ 
~ em inmodum honejli viri {5 mu!ieres ex falfa n1more fape11nmerl, 
graventur. Jremgra'tJ11m. 70. quibtu ttrtibUJ judicn eccleji,ijlùicdu• 
f.u promiftu,u falù jìbi vindùtJre comntt,r. C_onf. eri:amgravàm,7J, 
~) Nam 1. d~ crtmine magi~ voluit agi- coram judicibu-s.Laici1,arqu'C 
adeo non coram Inquifir:oribt!S papahbus: z. 4r/ ff • ad indi eia ma-
gi~ faltem refert, fi quis fe obrulerir, quod velit alios do cere anem 
magi-cam, aut quod afiis rninatus fu erir, quod ds magia l'lo,ere. 
velit &c. Nihil hic d·e delatione a-liornm ma-gorum,.nihrl de indi-
tiis ex convenru fagarum ampaéìo cum DtaboJo. r ìnart.04., , 
qui de quadlioni&us fu p_er crimine magi.e agir,. jubentrrr j-\1dices-
qua:rere, quomodo, qui bus verbis & operibùs magia fàda lit,& an 
perfonre> c_u! per mag_iarn ~ocicum>iterum opem forre poffint. Hic 
1terum non J•bentnr mqmrere, an paélum fece-rint· cum diabofo,an 
in conveatu cum anis magis foerinr, an incubos.aur fuccubos ad-
mifainr._ . Ut adeo pat~ar,Epi~opum Bamb_erg-enfern jfi35 nugas · 
non ~red1d~ffe, .et~ buf lis_P-palibus corroboracas & inquiutorum 
1~~111s ac h•l1onol1_s de_funfas-. . 4. In art. ,1,. jubentur magi, qui a-
lus damnurn.,,dedermt, igne pumri, ut h~retici; fi . e, .r-quali p~na 
cu:n hrer~ticis ~l~i~ ben .R'e~ern, non qt1afi fìnc'h~retid,) de reJi• 
qu1s ma-g1s prétc1pu, ut confuJan.cur juris periti &c. 
- ,) . 
. \ 
~- . 
PROCESSUS lNQhlISITORII CONTRA SAGAS. 
,. / 
-- \ . 
. - ( . . , . §. .LXV._ - _.· ·, · · - . 
, ~- . Curn vero .€onftimtio çriminali~ Carolina tan·- NecConjli- , 
tum rron totà-ae·verhç> ?d y~rhum defcripta fìt éx con- tuti'o Crimi- . 
fr-itutiol'le iila- B'amberg~fiy);, ita ea!dem obfe'rvatio- nalu Caroli-
nes &,hi-c repeteI).da! font z)".. Imo hic alìquià- navi _na_!JJZ. ' _ 
adjeél:uin efr, doétrinis&praxiinguifiForuJllplane_ad- . _ 
-verfum, ·q uod nel'!}pe ad 'aennncia_tionem magorrini 
contra neminem 'inquirendu:m Gt o)., · . · · 
- - , §:. LX yi. ' ,. I 
. Ne.e defu_erum viri' ertJdfri1 qui fe proceffibus_. il- AuE!or Mal-
'lis inquifito"rii~ ~cintr~ fag~_s _fè_c_ulo XVL. oppon~rent. leijudicium. ._ 
Ut enim l:f!.Ceam ea, qn~ Phil1ppus Meianchthon_ b}' ·. 
ea de 0 .re obiter inonuit e): auB:or anonymus Mallei 
Judicutnd) in eo tùtus e-fr>utiniquifates.à judicibns r:am 
fecti1-
y) Vi'd. diffc~t. Dn.-Pra:11~1! deoccaji~ne e'c. conjiit. Caro/in~ §-35.flq. 
z).Ni.m.ttrtaultUJ5• pauciS'mutatis veladhrbitis reveritur inconflitu-
. trone Carolina art. 44. anitu./116-6'1 .. in tt":t. J z. (5 denique anicu/,u,_ 
- . Tjl . in ttrt. IO!J. . . . -
. ~ a}Art. ljl, Cònft. Cttr()/in~ 
b) Nani I,.utherushic non videturbmniapr~fundius-expendiffe. Ad'-
'( 
) 
. rnitrft e11iJn f'uccubos dremones, & de i:nfantrbus diffomiibus ~Otl 
<:mò_relbalgetl qureda_m docui~,.<Iui~us multa opponi po~ent; Ut 
patet-ex illìs, qua: ex colloquiis ejus excerpr_a leguntur in The1ttrt1 · : . -
de Veneficù f 11.ftq. , - • · - · · 
e) In Libello de anima p. m. !JF uhi oprat, utrnt!j'ari eum pondere,(5d:'- · 
/igmtiUJ a jt1dicibtu fierent anacrifés fag.zrum; nec }'udùes tam j)ui-,· 
In tjfent ttdcredenda t,mquam vera, qne quoiidie de1llujìonjhu1 {5 
pr~fligiis d.:emonum ref!JJlnlU~, Ilda, ut_conflJJìonì delirantù llntu-{1" 
TiJall'fanie, de fau epult 1, cboreu n(}élurnw, eonfijfanbtU (5 conrnbinu ._ 
mmjla-tiin adhibeant jidtm,quaft,heec corporalirer {5 revmz,non ima- --=. 
) g;narie, é5 finfaum qt✓ttd~m fafcinatùme, {5 in ffii:rtu fiant_, _ . , 
d) Ex tituloappre_t,, hunc l1beUum M,alleo Male.ficarum e!I, -opp!Jtì• 
· _  \ G :1 · 1 · cum. 
\. 
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54 DE ORIGINE ÀC PROGRESSU 
fecularibus quam eccleGafiìcis hic commiffas _pe~fp~-
cue ofrenderèt e): quamvis ~on om~es frau~es & fa. 
bulasincimius videacur pen_etraffef). · 
. . §. -LX~II. - . _ 
Anno 1563- g) J ohannès Wierus Medicus Duc_is 
Jnlire Clivire ~ 1Vlontium-0pus de prrefiigiis drem9-
num fèx libtis difl:inélumedidit,oppoficumMalleo ma~ 
leficarum h ), ac de pcenis lamiarum etiam cturì Johan· · 
ne ' 
tum. Aùtor quisquis -dl videtur religi'oni Eva1;1ge\icz fuiffe addi~ 
étus. Qgando fcripferit,certo non conflat. Novus hujus libelli 
edirorinpr.efatione putat idfathn~ éffe initio feculi XVI;- E~caj,. 
2.p. 7. confla-t, quod citet exempldm anni 16zf. tanquam Ìluper-fa• 
étum. l • terìm c. 7. p. 27.feq. Téepius c-j t~t Conftitutionem Caroli-
nam: imo e s:p.Jf. citamur Erallus & Wieru~, qui inclinante de .. 
. mum feculo XVI. fcripferunt ~ -nifi forte hzc allegatio ultima in 
nova aliqua hujus traélatus editione fuerit adjeéla. 
e) Vide prll: relìqu.is tOtltm.qrujl. s. - . ' 
· fJ Nam admittit, magos paéla _revera inire cum diaboloqu. d.§. 1, 8'7~ 
g) Uc patet ex_ epiil:ola gr.1tulatoriap. tof) . é1 p .. 905. Pofiea tamenipfe 
aucor in fequentibus edit-ionibus videtur multa addidiffe. Utor 
editione fexra BaGl.15'83, Ibi enim mentionem facie eorum, quJ 
anno l5'65. & 1567. gefl:a font, vid.p.338. 397.559. , 
h) Lib. !Il, de LamiiJC, 2.feq . recenfet prolixe fententiam mallei ma~ 
le.fìcarum de paéfo fagarum cum dremonè, & ofiendere Iaborat, ea 
paéla effe pr.r!èigiofa pha·ncafl:ica inepta, n·on cohrerentia, vanal & 
& nullius ponderis. Ibid. c. 19. traélat de incubi dremoniaci illu· 
fione & incubo morbo naturali; c. 22. refert ac refutat: fabulam dc 
Martini Lurheri ortu dremoniaco. Lib.- IV. de iis·, qui lamiarum 
maleficio afi~éli effo putantur, agi e; c. 2 . rebus monftrofis oreeje-
dis, doc~t ac prob.1~ mulcis argumentis ,. e_as non fui!fe i_n corpore. 
c. 22. probat, hormnes non tramfon~an poffe in beftias. L,/?Jc,4, 
of\:endit,quo<l"proceffos tum tempo.ris ufìratus a beat a Confrituti~ 




lROç~ssus INQ.~U~ITORII CONTRA SA GAS. _ 5> 
/ 
· neBrentio guredarù-difputaviti); ex quibus conftat, 
" . Wierui:n, et frMedicm;n~ -proil:atµ illorlin'ltempoturn-
~-· _ altius ' penetraife. myfieria- -iniquicat~s, inq~ifitori.t, 
. 
_v' 
-quam Hrentium rrheologum. · . -· - _ 
· - , §. 'LXVIII'.. " --, - --
,Eqdem anno ~563. baneelottus fcdpfit inftitutio- Lttncelotti 
nés J uris Can. Hic, ·ft fabulas-inquifitor_um-de fagis inflit111ione1 
crediqiffet éffe veras, inftitutionibus illis aliquid-ea de Juru C11n. 
re inferui!fet. Jam_ verq alnrm de iis ibi efi filemj11m , 
· k), fed repetit potius confiitµtionem Alexandrì IV. 
_ fupra 1) men1oratam,que)d !tiqui(ìtores fe non de~.nt 
immifcere èogpitioni de forcilegiis,nifihireGn fa~t 
manifefre; & faltem quafi paél:orum m) meminit in;. 
ter fort-ilegos & déemon~m. _ · ___ - _ -
. . §. LXIX. _ . _ . .- . -
' '\ 
~Anno 1564. Johannes Fièhardus, JCtus & Reip~ Ficharàì 
Fraricofurtenfts Advocams,Comiti cuidam,confilium fememi,1, de 
ejus fuper .aél:is de .erimi~e magi~ &refponfo àlcerius c~i~i~e _ma- ' 
r-
_ .JCti e~petenci,refpondit n); rem duabus potiffimum grd1• ,, . 
qu::efiionibus abfolvi: An fag~ fecundum eonfeffio- · 
nem a-b ip{ìs tortura extortam comburend~ fine? 2.An _ 
e~ concuhitum cum déemo_µe exercuerinc,noél:urnas-
-(Ju_e choreas14uxerinr? Ad utramque autem eo modo 
- - . · fenten"! 
~ . 
-de mirabili i'nteritu fàga: -cujusdam ex Vincentii . fpeculo referr. 
t .s. diiferir,quod lami.1: ha:reticis ~on fint ~ccenfenda: C.11 .12 13.u, .• 
examinat confeillones muliercularum exullarum C. 15. 'tccsnfet" 
cxçmpla freminarum inno.centiuin, ~b magiari, punirarum ~c.- · -
i) Vide Apolog~ticam fobjun_élum_opm, \ . . 
k) Lib. J V. Tit. 5.-§.,. fJ' 2. ub1 ·erat fedes taha monend1. 
l)Supr~§.jf, · . . . " · r_ 
m ) Ex Augullino, ·&-inde·ex~errtoc~~·,7- in f. C,2~. fJ"•~• 
_n)Confìliumhoc inte'tConfihaGe~:nanH:"'~ ~1chard1 repentur p.~of fq. , o , -
,-c. 
; ....... _ 
.. --
- - •" ) 
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fententiam fua·m dicit , ut fac~le ~ppareaf, ei nt!gas & · 
nequi.tias inguifitorum & judicun1 rnagnam partem 
fuiffe cognitas o). §. LXX:. 
Novi eorum Cum 'autem ha8:enus memorati fcfipto~es, qui 
qui fa inqui- iniquiratìbus proceffi1um contra fagas fe ~ppofuerunt 
fttorib,a op- p) Lpartim multas fabulas ex vicis patrum, dial_ogis 
pofac,11.m, Gregorio,Vincentio Bellovgcenfì, Nideroq) &c. hau-
ftas, item confeiliones per tormenta extortas > ut vel 
logice vel ethiceveras r) fuppofuerint; & hoè primo · 
f. adrrìi{fo, in fontes illarum iniquicatum & caufas 
g\lì · inas confeilio,num tormentis exc-onarum debito 
modo non inquifiverint; atque fic plura parum co-
h~rentia imo quandoque contradicentia immifc.uerint 
difcurftbus f uis 1): occafionem dederunt aliis viris 
_ erud~ 
~o) Ad primam enim qurefl:ionem refpond~t: · fe ejus decifionem aljir-
mativam relinquere confcientiée alterius J Cti,-meliu~ tamen putat 
faél:urum fuiffe, (ì alias autores préeter malleum maleficarum,& 
Gfrlandum confoluiffet. Ad Cecund-• m dicit: i Ila omnia effe·du-
bi,1 incredibilia & i"mpoflibilia-, ut in illìs nemo fe fundare poflit,-
Imo fubjteic, ea ab Inqnifitoribui proprii corti modi caufa effe ex-. 
cogitata, mulraque fanée rarioni contraria -in Formicario & fìmili-
bus fcriptis contineri . Deni9ue addit, non cre<lendum eflèd,-
nuociattoni ab una faga adverfì.1s a-lteram fa~ée,--quia fdlicer faga: 
per phantasrnata foleant decipi &c. . - - ·, _· 
p) Nimirum Ponzinibus, Aldatus, Autor malleijudicum, WieruttFi-
chardus, de<juibus aél:um §. 61 62. 66. 67. 69. . -
q) De qnibus repet :< rnonita nofl:ra fupra §, 25.feq. wqpe ttd §. 44. 
r) i. e. partim credidernnr,P J!res EccldìJf &e, nihil h1è data oper,din• 
xiffe, nec fagas ex metu tormentorum contra vera.m animi fenten-
tiam. cor:fdlàs effe; parti~; q'lJa! ab a1iis fcriptoribus ex relatione 
al forum bona fide prodita foni; revera etiam faéta éflè, , 
s) DePonzinibio quidem in frecie nihil memor.are poffurnus,cum ejus 





P~RQCESSUS. IN@ISITOlt!I CONTRA SAGAS. f7 
. erud.itis, etiam ex ordin-e Protefhmtium, ìrt Hb afferta 
. de'p_aEtis fagarum cuin q,.i~bo,o, de incubis & fuccubis, 
. de -convenm fag~rum\ -de~ fi\msformatione mag~rum ~ itt be&ias, &c. u1terius iricayte quiàew, fed bona tame11 
fide, propag~r~nt. , - · _ 
, . · . §. LXXI-. . . · - - , -
Igffur non mirand1,1m; quod, -éum Divus Augu~~conftttuti(J; . 
!hl§ Eleéter Saxoni~, -diffenfiorres JCtorum in defini- ~axonica IL 
. endis variis juris g,n~fiionibus,c_onftitutioni_bµs pofl:ea PiJrt. 1n1. 
--editis tlefinire 'i.nterderet tJ, etiam inter ali a propç,fi_tis anno 1 72• _ 
rationibus di~entiendi circiLgu~fHonem, an crin.1è1~ .. 
· µiagi~ indifijnél:e > & .efiamft dal!lnum non fuerit ~-a-
- ,-- . - . H - - . · . tum, 
traél:atus--hon fuerit _infpeélus. Interim tamen-ex illis
1 
qure exindc 
excerpfit Spinreus, appa'ret, quod crediderit, confeffiones-fagaruiu 
torp1eht}s ex.tortas c_t~ice ve ras f~iffe, ~on logie e, fe_d eas per i magi-
natìonem delufas fu1!le. De Ak1ato vide qure j;1m notavimus §.oz~ 
[.,it. n, e1 o_. . De Autore malle_ijudicum jam mo1iuimus §.tfo. litf. 
quod ipfè admifo!i} patia a nrngis inita-effe cum dfabofo-: unde 
_ pofrea n·on ratio prregnans appàrer,cur qon & faga: ta-lia paélà inire 
pècuerint,vél certe inh~I! pra:fumendre Gnt, &c. Similiter de \'Vie-
r-0 narravimus §:é.7. !tt. h. quod fubulam qoandam ex Vincentii 
fpeculo de miferabiJffaga: cujusd~1?- interitu recenfueritlib.6. c. 7. 
Etfi ve'ro !1mul profìcearnriJid. quod ili ud figment:um effe credat,& 
· quod ea hifroria fabula! non fit abfimilis: eandern tamen cautfoneni 
non adhi.bqit ali-bi;ubi promifcue pa·{!im ex fériptoribusge.ntilibus, · 
parcirn exfcrip.toribus-hiil:orire ecdefiatlicre.& Pptribus.E.cdèfrtt& 
-monacborum lihellis m·ulta de sapparitionibui ~~m<;>nurri, itèn:i dc 
magorum faélis,ut 'vera rece~fuit~ ; vide e. g. L l . . c. io.13. 14. if. L rZo 
c. 2/{54. & aHbi paffim. Sic & F1ch-ard~s fupra §~09. li.( o. parum 
caute alterius-J Cti coììfcientia: reliq.u-i1 decifìonem prima: qu"{lfo.. , '::---. 
- nis-; quod nimiruf!} faga: fecundum confe!Iì.o.nes, in tonura facl:as 
comburendre finr, &c. . · - . · 
t) l-;l.ifiorfam conO:itutionum .,i-llarul'Jl '& prrecedéntium confultatio-
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tum, pcena capitali puniendum fìt u); approbata in 
conCl:itucion• bas fencentia affìrmaciva, -pr~ miciganda -
ejus. duri ci e ifra commnnis traditio de paél:is & concu-
bitu fagarum cum d~mone fuerit inferta w); & fic per 
legem publicam a capite Principum Protefrantium la-
tam, perfuafio ifi:a haél:emJs-vacitlans,maximum robu~ 
cceperit. §. LXXII. · . 
Lamberti .Cum igit!-1r JCti Lucherani in caffes lnguifitorum 
Danifi ditt· ìncideririt, non adeo vicio vercendum Lamberto Da-
logtM deve- .. nio theologoreformaco,quod anno 1574. dialogum de 
neftciis 1574• venefìciis eum in finem ediderit, ut proceffum contra 
- fagas defenderet; etfì ex eo ubique appareat,quod vel 
difi:inél:a aperte confuderit., vel dubia & demonfiranda, 
ut indabie vera prrefuppofuerit x). §. LXXIII. 
-u) Continentor illre rationesjn Confuitatidnibus conHirutionum Sa-
xonicarum Tom. r. P. IV. qu. 63. (5 TÒm. ll. P. IY. qu. 7. - Autor 
- priori5 confultation is, pro ind1ftinél:a pcena cap1raii pronunciar; 
pofier~oris, cafos varios difl-inguit. Ucuque tamen in eo confcn- ) 
tic, quod G paél:a cum diabolo fìnf inita, auc concubitus peraélus, 
pcena capiralis locum ha bere debear. · 
· w) Pan. IV. Conflit. z. Fuerunt aurem Conflitutiones hz Eleélorales 
edìra: anqo 1n2. Et quamvis concubicus expreffl! non fìac mentio; 
non ramen fìne ratioae verba diéhe confi-itutionis: ot,er AU fçf)af:-· 
fen ~at, de eo explicat Daniel Mollerus in commenuzd d co,ifitt. 
refpkens videlicet ad autores diéla-rum confulcarionum~ quos ante 
oculos habuit, quicunqué concepit d. conflitutionem. lflis vero 
autori bus Wierus v~pular, nulla tamen alia addita ratione, quam 
quo d [Jerit Medicus & non JCtus; & contra Paulus quidanJ Gir-
landus ut ramque ibi facie paginam, haud dubie fcriptor Ponrificius 
&fJbnlaru m iilamm in favorem Inquifìtorum defenfo'r; cujus'fcri-
pcum lt1bfequencibus temporibus verofimiliter, per Delrium, l=or-
reblancam,& fimiles ( dequibus infra fuo loco) obumbratum.fuit, · 
x) Ita v. g. p. tS pr~f~pponit contraél:um inter fatanam & fa gas. Pr~-
. fuppò-
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. " - . , 
. . - ~ §. . LXXIII."- _y , 
., -' , U ci v~ro Da.'n~us q-on nominat Wierum, ita _e-tfam Thq,n~ Era-
-· . nùllpm i1rdi_dùrri inforip'to -'ejl1s deprehendo,quo_d ad .. Jlidéalogu/ _ 
;verfus ·qmi<>prrecife ~à~àmum .direx_erit~ Sed-a.1577. de ~At_"iis éS 
· -,., -~ .. --, _ 'I'ho- Strff,tbt« 
-r , fopponit p. 2~. (tales fortiarios anti fhrillum natwm inno;uì{fo\ 1{?7• 
cum vìdelicet abfurd~1m fit, Chrj~um,~ui venerit ad opera Diaholi 
defhué!lda, noyam illis potdl:atem adjeci!fe, quam ante-a non ha .. 
buerint • . Itap.Jl. Scrjpù!rn: texttis adducit ~ ubi fortiàriorum& 
. venefico rum ( calium fcil. de qyibus e(~ qureAio )fìc mentio.P,23/q. 
pro ex!flentia· (tali_um forda'riorum, a_d Augufiinum, Trithemiùm,' 
•leges Rtomanas,J us Can, provocar;-( q1Ja: tamen,ut·fupra ofienfu1l_l, 
, de talibus nihil docent,) item ad.propoutiones damnatas aParifiçn- -
,;. fibus 1398. & ad exper-ientiam damnatòrum ·talium magorum plu- _ 
rìmorùf11_. P.39.40. impugnate~>rum fententiam,qui ornnia,qure 
. , de f~rtiariis ( nota talihus: namnemo unquam magos in alio figni~ -
ficatu nega vie,) dicuntur, vel fìéla effe alferant, vd me·là;tl.chol-ico 
falcem alicui morbo adfcribant;-qu~ fcìl. illi reque fidei Chrifiiana:' 1 
.ccrtitu<linem bl.afpheme toHant, (k divina-m Chrifli natùram,né- , 
,. ,- gent,. ac ilfi, qui drem_oniacos ~Ch_riflo [anatos, pro m_e!ancholids 
& flavaoile laboranabus vend1tent, ( qure, qualis, quanta?) ·r• rfus 
provocans ad confeffionem fagamm, quod facanre nates de ofçula-
ta! fìnt. P. 42.Jeq. ranquarr~ fo~tiffimum argumentum adducit il-
- lud. Pofica'caufa poni effeétull}.: at facanam tanquam caufam ad- · -
, effe,. qqi voluntatem, & po~efl:atem ( quod erat crinomenori) tali.a 
·perp~trandi habeat. Ergop49.faq. aliud argumen!um. ~i gi~. 
'gantem dejicere porc:ft,ille & puerulnm. At fortiarii homines ve~ 
neno lred~re polfunt. , ~ •. multo magis bmta,herbas,vinum,.aquàm, 
aerern,.per concefiìonem divinam. p 51. ad m~lt-a 'CXem,pla pro-
vocar, qua:ripfo viderir, quoq fortìarii-rabidos rcdaide~int, poda-
'- _ gram & paralifin in al·i~s pr~?u~t~inc &c. ~rovota~s in~!per p.5 z~ 
ad ·automatem A ugu{bni, V1rg!!_u, p.5 4. N 1ce,phon Call1fli. P,fJ. 
Deum-tamea ipfom e!fe alferir,qui primus ha!c e fficiar>& his homi-
nibus ta.nquam inflrn_men_tis peecat,a homiou,n puniat~ Non au-; 
tem eife .ha:c pha1-1taffs1ca _fic probat ~ qu_od phan_tafia mago~1:1m non 
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Thomas Erafrus, medicus notiffimus, de Lamiis & 
Strio-i bus alium dialogum edidic, in quo edì etia!l} non 
no~inet ,vierum,ta-men ex ipfa infpeél:ionelibelli con~ 
ftat, eum adverfus hunc direél:um effe. Qgid vero et• 
iamEraftus prcefriteric>d0cebunt excerpta fèq uentiayJ. 
-_ §.LXXIV. 
pof.Iìt a lreHs fentiri: At lélfos revera femire morbosa forciariisin• 
jeétos, (Id vero hic erat in qurellionc, _annon fortiarii, ea, _qure alii 
patiuntur, poffint fibi imagìnari, quod ipfì ea fecerint.) Accedere 
horum confeilionem p. 56. & ce!timonium Auguftini, Virgilii, 
Thoma: Aquinatis &c. p. 5 3, P. 59. tamen contra Augufiinum & 
Apulejum negar, quod fortiarii poffint hornines mutàre in l;elli-as. 
Nabuchodonoforis rnecamorphofin adfcribendam effe (p. 01.) O• 
m-• ipotentìa: divina:, non.viribui fatanre. (lam i.pfe videat, quo-
modo ha:c coh.ereant cum iis3 qure modo exp.55. excerpfìmus. 
P.04-. rurfos prrefupponit paélnm cum fatana, & notas ab eo fortia-
riis irnpreffas, quod ipfì etiam agnofcant judiçes,cura'2!es videlicet, 
ut iflre noìa: inquirantur &c. P. 66.feq. modum pacifcendi proli-
xe d~fcribìc ac conventm ad fynagogam. Et,inrerrogatus, unde ~ 
illa feiatintrepide refpondetp. 71. ex infioit!S eorum confdfionibus 
confrantiffimis & fimillimis, & ex irinumeris advcrfus eos judiciis 
inilicutis, - Uc adeo plura exindc excerpere pudeat & pigear. -
-y) Reétc quidcmp 19- fl:atum controverfìre· formar; Anfag~ cumd~· 
mo11eftEdra ineant? fed vide jam, quomodo id probatp.34. !2.!Jotl 
fag~ exifliment, fl beneficio diabo!i admirabilia agere, {5 ex paélione 
t~1,!ia ab i/lo poflu!ttre certum efi. ·. l'. 51. JJ2.!:!od fag<E Deum abjurent, 
(5 mancipia diaboti fa futurM jlipulent11r, probatione tam non eget 
IJUam ego egerecuperem. Eft enim proh,dolor ni~zr, quam opra eJl; 
cfttrum. !J23i negare auderet, homo prudens nullu,,; miliianiehac,no- _ 
ttu fuit, P.52. Omnes un(J-confln/ù, quocunque loco {5 tempore in• 
terrogentur,hoc ipfatn conjite~tur1tz1,metji ct:tpitale jìbi fore pr~videant. 
P,.90. Singulte faor httbem amttjìos, ornktu, adfpeflu, nominediflin-_ 
élor, é5 flatima contra[lapaélione congredifalent,Jicut univerfa, ubi"' 
cunquepzptte fuerint, magno flmper conflnflt affiverarunt. 'P, 13f, 









P~OCESSUS lNQllISITORII CONTRA SAGAS. 6r 
. _, , §. LXXIV. · .. _ . · . · , 
_ . Anno I5'7.9. J ohannes Boàinil~ homo fuperfritio- Bodini de 
' _ : fiffimus, & magis j liq~us guani Chrifi:ianus z) edidit mtttorum 
( -~ libros'iV·. -de. mago rum dJ:Cnionorr:iani-a, in eo to'tus, ut d~mo_no"!144 "' 
I • .... • 
.. 
1 . 
. faB:a Inquifitor1:1m d~fendat, potiffimum tamen ad ex- '!_ialtlm IP. - . r 
empia confe.ffio~nm talium provocans, autadf~bellas 'f79• ., 
putidiilimas; in eo màxime capite, ubi de expréffo pa-
él:o faga-rum curn diabolo agit,·&ah corporea dxmo-
. nib.u.,s exportenmr a). Subjunxit etiarrì confuta-rio-
-nem-opinfonum Wieri, quem uthom1nem improbis-
fimum, impofrorem, exfcriptorem Steganographiçe 
Johannes 'Trithemii, &difcipulum Cornelii Agrippx 
magorum omnium Pri.ncip-is, traducicb;). -
· §. LXXV. _ 
_ Habuit anno ·158,4. J ohannes Georgius Gcedel- G~de!mttnni 
mann-usJçms R<:~ochienGs _difputationem de magis, v~riu/emtt-
vei:ieficis, & Lamus e). Hu3us occafione anno 1587. g~I _f5veneji- · 
refponfum · ab eo petiit Senatus in quadam-c1vitate m anno 
· W efi:phalix, an fecundum mor.es tum recepto·s pro in- 'JS,,/-.,flq. 
dicio .adverfus fagas ha~enda fit confeffio & no,minatio -
aliaruin fagarum accedente probatione per aq1iam fri-
gidam, & àn doéfrina Bodini in proceffu _contra fa gas 
H 3 . - fit 
flendere. Etfaélum pojjibile ejl, &fapùu qùam vellem,faélum ejl. 
Non ergo [mpojfibile faélurn Jatentt1r, cumfe pepigiffe_ ~U7!2 dia_bolo fa-
tentur. , Deoique p l4f-• ~eque ego al,qutU tnvenmnegilve, qu,e Ji· 
ne tormentiJ faterentur crimen foum,fed rarar èffe monui. Erenim -
Aliqu<i folo-METll quitfltonum LIBERE ~tJ interrog~ta refpondent. ' 
Nec dejipiunt ,q._uie jì~fac1u~t. . Malunt emm fine m1c1at1,1 dic,ere,qu~ 
torment-u extorquort pojfe mtellrgtmt. . _ 
z) Uc patet ex fcelcfiiffimo ejus li~eHo,.,cui. titulum dedit: HeptapJ0 .. 
meÌ'ès·. a) Ltb. 2. cap, 4. · . 











6z. DE ORI GINE AC PROGRESSU· 
fit attendenda d). Refpondi t nÒn folnm Gce_µelman-
nus e), fèdeciamhacoccc1fìone libros dèm~gis & vene-
fìci s pofrea ediditt), in qmbus \Vieri.& Fìchardi fen-
tentiam potiilimum videcur effe fecutusg). 
· §. LXXVI. . 
Interim, edì pofr reformationen1 inqùifìtoribus 
ipfis non videamr effe magna potefl:as reli8:a contra fa. 
gas, ec'iam apud Pontifìcios h); retinuerunt tamen ju-
dices feculares modum irracionabilem ab ipfisintrodu-
8:um: in quorum ufum editum efr a.nno 15g6. ~rhea-
trum de veneficisU, utfcil. auél:oradderetanimumju-
dici-
à)_ ibid.p.5 ftq. 
e) V1d. ipfu m refponfum d. L. 3.p. 10.feq. in qlio improbat illa indicia, 
& de Bodi!1i libro rette judicatp.33. quod ejus libellus multis ab,. 
furdis.opinionibus Cìf replecus, quod latius probat Lib. 2.p. 20. 24, 
7z.73.9J. f5 lib.3.p.27 .36. 46 n- u;s. 
f) Priores duo libri videntur conti nere difputationem ànte memora · 
ram, variis tamen augmenti"! locupletatam. Liber tertius vero 
videtur confirrnare refponfum modo allegatum, de juflo modo 
procedendi contra fa gas. Uhi inter al 1a lib. z.p. so. é5 lib. 3.p.127. 
illufl:rat ea,qure jam fupra de conflit! Carolina§. 65. notavimus,quod 
fcil. eadeni nec de concubitu dremoniaco,nec de noélurnis convivi-
is & cra nsmutationibus Lamiarurn, interrogationes infhtui jubeat. 
g) Nam Ltb. l. cap. 2 . concedit , magos paéla inire cum dremone, non 
vero fa gas, nifì. mere p.hantafiica,quod lar.ius proba re intendit !ib 2, 
. Liber tertius maxime commendandus, ubi perfjJicuc docet, pro· 
ceffu m çontra fagas ab Inquifìcorihus introduélurn, & re~re ratio-
- ni & Confbtutioni Caro linre apertre repugnare. · 
h) Nam Proreflantes, uri clero non reliqucrunt, proceffom 'inq1;1ifico-
riom cont ra hrerefes in genere, ita nec in fpec ie contra crimen ma-
. gire, ~od vero, & cur Principes Catholici idem fecl!rint ratione 
magi re, patetexjarn diélis§,34 45 f4 é5e. · , , 
-- i) Seu fa ièiculus traétatuum va riorum de veìrt'Sc-is, ve.I germani~efcri( 
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òicibus, qui non nihil (egnius contra fagas proc-ederent 
k). , , Ex_ ipfìs traé):~fibus, qh~.hié\exhi'ben~ur confrat,, 
jam i11is teJJ1porib_m; _maxjrrìam pa~tei:n .rrheologo-
tum,~ J~ta.rùm & Medicorum protefrantium, fabulis, -
inquifìtor.um fÙiffe infeélos; & dò~rinam han e b~na~. 
fide propagare imendiJfe J); pauciores vero ·olfeciffe 
guidem·pr~cipitantiam judcum, fed camen ultra cau· 
' telas Wieri non proceilifìèm). -
. _. §. LXXVII. 
~\ 
Video etiam citari n) bl1llam Si:x;ti V. Pap~ con~ Sixti v: /Jul~-
tra A/trologos, haud dubie C'irca 'illa -tempora ~ditam l.zcòntrà.11.-
0); fed·guam videre mihi n6n licuit. I J)rologoS,. ·. , 
· • §. :,, L~~Vlfl. . , , _ 
· Anno 1591. Petrus Bfosfeldius, fuffraganeus Tre· -Petri Bim• ~ -
virenfìs edidit tra8::atum de confeffionibus l\falefico· feld;irle con--✓ .... 
rum & fagarun1, an &' guant~ fides iis adhibenda fit. fe.lfionibm · 
.Ubi methodo ant(gua·procedic, & alion1m diaa &:fa· faga,um tm-
-bulas-it1ql1ifitorum repetit p). ""· il'lltra 1591• 
I , '§ . . LXXIX. 
, _ .Majori Jamen·cum applaufu excepti font Nicolai Jvico!diRe-
.. Remigii tJ) li9ri tres -d~monolatri~ r ), anno 1594. pu- migii de ~ie~ 
· blicati mono!t1tr111 
k) Vide Eclitoris eP,i À:olam_ nuncupa·toriam, - · Libri tres 
I) U• d.e & pleraque fcripta ibi contenra,fav.ent doéhinis inquiticorum, .1594, 
m) e. g. traétalil]s oétavusp. 202. nonu·si214. undecimm.f, 202, &<;. 
n) a Torreblanca de magia L . I. c. f. n.+ p. 171 • .._ J . • · • • 
o) T orreblarica cita e q__uidem bulhtm de clnno 1)91, fe.d ecfferp_pore Si,ç-
t4s V.'jam erat mmtuus. Ipfe enim fedi pra:ruit ab a. lf 8f. acl a,1 ,89~ 
' .., p) Ex dedkation,e aut?ris ~-q4ereli~ ibi ~rol
1
atis a~~ar~r,qu?d cu?1 ad•· ,, 
, huc _non paud fuermt v1t1 co~dau, qu~ procdfu11111 mqu,1fitot10 re-
fiflerenc. , . 
q) ConfiliariiLot.haringic~ & in judif:i:is capitali bus c_cg_n:toris p.t1blic~. _ 
r) Naìn ftddrn anno If96. rn Germama rurfus· fun~_egm, & ant10159i. 
in linlil'tiam germanicam transla,ti. / 








DE ORIGINE AC PROGRESSU 
blicatì ;- quamvis methodo piane Gmplici proc~dant-_ 
& ad per(uag_endum homi_nes, pr~judicio au8:oritatis-
non piane immerfos, omnium minime videancur apti 
effe, cnm cotus liber non nifi confeili.onibt1s fagarum 
& exemplis inde defumcis repletus fit s). 
§. LXXX. , 
D4nrelis ~amvis autem facile appareat, fimili_tudine~ 
Mo!leri com• coufef1ionum a fagis~ vel pe_r torturum vel _rJus rnetu 
mentari~s extortarum, argumentum nullius momenti prrebere 
11
_d Conflitu· pro afferenda earum veritatet); impofuit tamenidem 
tior.e~ Eitlla• · . argu. 
rir Augufti · ~ - · 
JJ99• ,) Statìm titulus jucunde delirat: N. Remigii Dttmonolt1fri~ libri trer, 
e-x judicii, capùalibiu 900. plui mimu hominum, qui forti!egii crjmen 
intra ttY!l'JOY- 15. in Lotharingia capite luerunt, miris ac jucundu nttrc 
r_atiombiu,varùtrum naturalium qutR.flionum ac myjleriorum tlttmo-
ni.uorum rlifcujfionibUJ, vttlde fuavn é5 grati ttdque fa/es movend~1 
imprimis ttpti. Ipfe aucor ftatim in prrefatione profitetur, quod 
dubiam fidem de fagiç & earum operib~ per certam èlernonflra-
tionern & ab experientia defL1mtam,& quidem appoficis loco, tem-
pere & perfo-nis, ( qua.lì nimirum faltem du6ium had~nus fuerir, 
an confeiliones tales a f-agis fuerint,-editre, non vero, an confdiìo. 
nes, qu.e edic~ fuerunr, fìdem_ mereantur: fiabilire velie; quod & 
in toto traél:atu focit. Porr-0 ipfe aucor,ut homo valde credul~s, 
confeflìones quasvis abfurdiffirnas pro abfurdis non habuir, exce· 
ptis iHis, guod diabolùs po ili e h.omines in befiias mutare, & liberos 
generare, ( congref1um tamen libidinofom concedi e,) & quod a-
nirrr'z ex corporibus ad tempus excedant, & rurfus in illa re-
deant, &c. _-
t) Partim propter fogge!lion em judicum, qure uri hodienum etiam 
in fumrnariis qu.e dicuntur depofìcionibus delinquencium fune fa-
. tis frequente3; ica nullum efl: dubium, quin & eo tempore fagis 
fummariter examinatis, tales f~ggefiiones faél:re fuerint. - Unde 
vir òptirnus, qui tefiatur, fe perpl ures annos uf AffeHòrem-Scabi-
natus Upfìenfis plurima aél:a de cri.mine magi re perlegiffe, fuit de-
ceptus, 
.. ' ' , 
/ 
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. >. · PROCESSUS INQµISIÌORH CONTRA SAGAS. 
argumentnm Danieli l\19ll~ro, JCto Sax:onico, ut cir-
ca ·fitjerr, feculi ~Viti u)~ eqfer~folo induél:us, propa .. 
gar~t doél:rinam de p~ò & concri-bitu. diaboii cum 
- iàgis n,): ·cuj us ade o autoritatem fecuti fune pofl:ea et-
iam collegraJçtorumSaxon!c~r.mti, &alia~J... 
1 
. 
. : ' .· ·§. ,LXXXI. ... ' . \_ . ' . _, 
Anno 1589·. Martinus Del Rio Jefuita edidit_ di~ M4?ti~i Del 
,_- quifitionqm Magican1m1ibros fex,in quibus,tanquam Rio disquifl4 
, vir infinit~ leélianis, _omnesJabuias y) collegit, & mo- .tirmes Magi 
. re fcholafriço difputaps, ~o maj9ritèum .fueceffu pon- u 15pp._ 
dus addidit perfuafioni,de paEl:o 'tlxmon,um cumfagis, 
& fide confeffionibus fagaruin 3idhibenda, quod, ob~ 
fervans jam ex Reformatis & Lutheranis aliquotfcri-
. p.tores ejus1112di fabulas ?dmiGffe, · eos in f ubfidiurri , 
· , · ._ I . citet 
_ceptus, dùm putavit;, fagas illa_s ejusmodi dep9fttiones libi limi1es 
-absque talibus fuggeflionibus fecHfe. Non enim folentScabini 
Lipfìenfès examin,i judiciali prrefentes effe • . Sed.'tacet, jam qnas• 
.darn fagàs {ponte, id efi absque foggefiione, talia foiffe confeffas; . 
- '... fofficit, quod fabula: illa: tum invulgus ~otre fuerinr, adeoque fa- · 
• 
I 
gre etiarp generaliter·admonitre, fie folten t,ie<:fil<l'~r~eit fagen, -
' ·< - ~amit man nid)t notl)ig bòtte, O•iefelbe ourcb anDere rolittd C· ,-
. 'ou~ i[)tlen !U bringen-, metu tortura: facile potuerunt res-etiam 
_ '· abfordi!Iìinas commemorare, quas a1ùea in convcnti6us omni'b-us -
hominum pl·ebejorum, de aliis fagiç narrad a.udiverant, 
ft) Nam _, ut ex privilegio Eleélorali operi pra:miJTo cdnftat, prima 
,. ed~tiò commentarii prodiit- anno1599. · 
li') Vide c-omment. ad d. Pari. IV. con/Jit. z. n.'s. {519. 
1 x) Ipfius eaim ·cominentaria us·que ad tempora C~rpzo_vii, tam intra 
quam extra Saxoniam~in hac ·quidem_ materia ab-aliis foriptor_ibus 
citari folenr, vide e. g. fiatim '§\(eq. Lit. z~ 1 • i'J. Ex fctiptis' philofopho,rum & poetarum:gentiliuin, Patrum Eccle- , 
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68 DE ORIGINE AC PROGRESSU 
c-itet z). Unde & pofrea majori cum impruqentia 
pene omnes JCti protefianies. huné autorem tantum 
non exfcribere folent a): non confìderantes; ·quod 
Del Rio calumniofìaìme multiplicationem & frequen-
tian~ criminis Magi~ Galvinismo, ut ait, & Lùcheranis-
mo adfcribat b), ac Lutherum & Lutheranos ac Re-
formatos--Cum impudencia & viruientia maxima tra-
ducate). - §. LXXXII: 
' z) VicleLih f.fea. 16. ubip,760~ citat Danamm,Erafimt\,alìos,&"p:761~ 
- Daniekm Mollerum. · · 
a) Cum in hoc opere omnia colfeéta deprehenderent, qureab aliis an.:, 
tea feorfim effen-t tradita. -
h) Starim inpra!fatione circa finem. 
e) Uc Lib.3. Part. I. qtt. 4.[efl.5. p. 405. lit. c. quod magi Luthero & 
Zwinglio hofpitium paraverint, & quoq Calvinia~i fine veri ante-
ambulones AnrkhrifH, & ibid. q. S.jèEl. I p. 423.jèq. quod atheh-
mus ex Calvinismi radice propullulet, ac id circo roc paffim male-
ficorum exarnina mulriplicentur; quod dremon Wittebergenfis · 
Lutherum in fummas angufiias _& alvi profluviumadegeric; quod 
drernoq ex ore cujusdam obfeffa:Calvinianos irriferic, nihihfibi ab 
illis tirnendum darnans, quoniam ai:nici eflent & frederati; quod 
eo tempore, quo L!.ltherus obierit, -in Brabantia da:mones ab ob-
fe1Iìs ad Lutheri fùnus avolaverint, &c. Plura vide in indicibu.1 
fub voce Luthmu é5 Calvinlll. Confer & Lib.5. Seil.1O. p. 772. 
Acc r.: dit & afiutia, qua ufus eH Del Rio, dum paflill! fimui,H, quali 
fiudio veritads fubmde difpurec contra aflèrtiones quistlàm [cri~ 
ptorum pontifìciorum, in qua:llionibus ad magi.:e crimen perti-
nent ibus. Ec h.rc ratio genuina eH, cur tot vicibus hre difpura-
tiones Dd Rii i rerum irnprdlre fuerint; non, ut vulc Baylìus d4n, 
la rejJ.1Jnfe aux q.uejlions d'un Provi:ncial. Tom. I. cap. 16.p. m. quod 
id ideo fo:tum !ìr, quia nil magis aptum fìt ad excufandam incre-
pulita tem, quam G prof~rantur exempla !}imia: credulitaris,quibus 
re_plet~ fine ha: disq Llifìciones. (Et!ì ha:c ultima ~ffertio ver. fit, r 
• I 
( -
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§. LXXXII.· , 
- ,, . lVfa~in~um a_uteni -pond-us perfuaftoni illi de pa- J4cobi Regu 
. 8:is fagarum, pot1ffim}1m ap-ud R~fon~atos addidit i:. Angli.e d.e-
nitio Sec. X-VII. d), q uod J acobus Magn~ Britannici!· monologia, · 
R.ex_, edita Anglico fèrmone Da::monologia, fabulas _ initio Se,~ 
ifras defendere aggre!fus fueric. Et non potuic non' XVII. 
pr~j~di~il!-m auél:oritatis ~~gix_ vald_e_noc~re veritati, 
_impnm1s Ilio tempore, ub1 1pfi erudm fam1geratiilimi 
-Jacobo certatim adn!abantur e). -Qyanti vero fitpre-
- ~ii ha::c · p~monologta, pateb,u ex paucis excerptis, 
·qu~ f ubJ1c1emus I).-
§. LXXXIII. , 
J) Nam anno 1606. Hermannus Gembergius in latinam Iinguam id 
\opufc~lum tran!lulir. . . . .. 
e) Pra:diç~ntes eum ut fap!ent1ffi_rn~m, & S~l?mm1 comparandum, 
Nam _pofl mortem Reg1s, ut fieri foler, rn1t11;1s de ejus eruditione 
fentiebant, & hodienum fentiu.nt co-rdatiores. Vid. Laneus 
Hijl.Jnglic.fab J~cobo I,p. 04o~flq_. · . . _ . -
[) Jn pù f11t.p. 3. dìcit, fe_e~ confc1erma, ( qu_a: _et,am ~rro~ça e!Te pot-
elt) libellum hunc· ed1d1ffe. P. 9. memin1t Angli cujusdam, no-
mine Scoti, qui incantationem poffibilem elfe negav·erir, quem 
proptereà Sadduca:u_m vocat ;- item ~ieri, 9uem dici-t, ex rnetu, 
né puhiretur; ia _frnpto fuo ~eclaraf1e, quod fit ~ro~effionis illius. 
(Senfui commu111 ha:c l?cuuo repugnar~ quo_d _al,qu~s fe rnagnu~ 
.declaretex metu,ne puniatur.) P.13. ad B':)dm1 Da:monomaniam -
provocar, addens tan:ie~n, eam fludio m~jori colleél:am, quam ju• 
dici o coufcriptam fiufle. Provocat et1am ad Theologos Ger:ma-
nos, Hyperium, & Hemingiurn, qui pro ejus fient fententia, Lih. 
1: c. r. §. 10. potifiìmum fundamentum fcripti fui ponit in confes-
fionibus f~garum. . P._ ?• contra di~entientes 11rget canonem, 
contra negantèm pn?''P'~ non effe d1fput~ndum_; (~deo~ue fa- , 
bulas de magis ur prmc1,p1a d~mo~1!1:rat10111~ 1_10n md1gent1a pra:p 
fopponit) atque_ ite~um . expenenttam quoud,anam, & fagarum_ 
, I 2 , . con .. 
' 
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§. LXXXIII. -
Anno-1613. Francifcus 'Torreblanca,_ JCtus Hì- -
fpanus, guatuor libros de magia edidit, poftea ~ug• 
duni 1678. iterum impreffos; quibus etiam frrenue u-
tuntur judices & advocati jn quce·frionibus de fagis; 
etfì I 
-confeffiones urget Ctzp.5. p.47. Iìbros, dubitationes contra illam 
perfoakonem proponentes, vocat diaboli fcholam. "E-4p. 6. p. ;z. · 
feq. de contraé\u diaboli cum fagis, ejusque circumflanriis, tan-
quam fì legislatorem agerer, fecure pronuntiat, & loco probatio-
nis p 6z. dubitantes ad varias hi{forias, easque authenticBs, (fcili-
cet) ab ahis autoribus rel.1tas,ablegat • . Lib. 2.39 p.91. iterum ad 
confelliones provocat, quod diabolus cum fagis templum ingrc- -
~iatur, fuggefium occuper., & quod fagre in adoratione diaboli ~-
jus pofl~riora ofculentur. Addit p. 9.z. etlì hoc ridiculum videri 
poilèt, credibile carneo effe, vere faétom fuiife, cum l_èg;tmus, in 
Calecuthia diabolum fub forma hirci1comparere, & juramentum 
fidditatÌ3 a populo ilio exigere. Lib. 2. c. 44. p.J9. tamen tlicit, 
c!fe i·nc:redibile, quod Diabolus corpora fagarum comprimere po~-
Iìt, ut per fpat:a Iocornm aréra penetrare poffint; ~tifa hoc non 
.Jllinus quam transfubfiantiatio Pontificia, quantitati cor,poris na-
turalis adverfctur. C11.p. 5.p. ro4.feq, in caufas inquirit, cur plurcs 
mulieres quam viri arti huic addtétrt fìnt. Cap. 6. p. 1.ir. adferic, 
fagas ~ajori potellate pr.:editase!fçadverfus Magifiratus ne.gligen-
tes, q• am adverfus eos, qui fevere in eas inquirunt, ac ca-s torquent 
• ac puniunt fecundum Iegem Dei. C11.p. 7• Jl· rz7.feq. docet, fpe-
. élra & Iarvas ~àgis abundafiè in Papa tu, fed h~c cdfaflè po!l rc-
formationem. Contra potefratem fagarum diabolicam magis 
iov·aluiffe poil reformationem, quod experientia in Hibernia ce-
.fietur. Pofierius negantes, iterum vocat Sadducreos, isque im-
putar, adì fimul tacite negent ipfius DEI omnipotentiam._ Lib.3. 
cdp:J p.1j5.feq. confìrmare vulc perfualìon'ern d~ incub» & fuc-
• cubilì & caufas _enarrar~ cur fpiritus ifl:i porius i~feptenuionalibus, 
~a rbaricisque mnndi partibus, fcil. in Lapponia, Finlandia, Ore-
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~ etfì -& bic nil nifi fabulas inquifitorum fundamenti Io>.. 
, co ponatg)· , , 
_ §. LXX-XIV. , 
Denique cum Behe_diél:us Carpzovius, JCtus a- Carpzovii 
lias de univerfa J urispruiJemia ; Saxonica pra:cipue; doéirina de 
-~ immòrtaliter mericus, circa medjum Sec. X VII. par- fagarum p~-
tim doél:rinas inquiGtorum fc.epius memoratas defen- a~Y concu-
dere multis rationibus -aJlabor~verit /1), partim fen- bttu cu~ dtf-. 
' · S ~ · L · fì fi b - d mone erre a tentias caumorum 1p 1en mm a anno 15'82. a an- , d. s 
num 1622. recenfuerit• i), in qui bus referuntur con ;~;;m _ ec. 
feffiones fa:garum de rebus rntionem omnem &-fidem • · 
fuperantibus, f~d tamen, _ac fi ~erc.e .effe?t, a j_udicibus 
acceptis: nd e3us aut-ontatem & ad _1llas iententias 
pofi:ea unanimiter provocaruntJCti pariter& 'Theo-
I 3 / logi 
dicit, vel ideo denunciationis fagarum p_er alias là gas pro validis ha-
bendas, <i)Uia vèrfcmur in negotio proditionis fummre adverfus 
Principem Principum, i. e. Déum ( adeoque in crimine excc-
- pto) &c. . ,_-
g) Uc ex ungue'leonem nofcas, Lrb. 2, e, o,n. -,..jèq. f, 17~. cum all~-
garis Jegum & d~don~'? pr_obat, contra~urn <l1abol1 cum fagis 
effe contraétum 1nnommatum, do ut fac1as, ex quo nafcamr a-
dio pr~fcriptis ve_rb~ diabolo quid~m 3~verfus h~minem, (mi-
. rum, quod non euam~ fabul_as,excog1r~vennt de aélionibus his fe-
, cundum formulas prag01at1corum a diaboJo adve-rfus b g~s infl;-
tnds,) non famen advcrfus ~.rinonem. Etti enim ultro citroqne 
_ ob~iga~i9nem produca?·r., m dremonem ramen non. cadere po!fe 
obligationem, neque c1v1lem, neque nat• ralcm, ,9u1a nòn fit p~-
ra creatura anima & corpore cont1ans, neque homincm habcre_ 
j-u!ram caufam e~ ~e ~e c?nquerendi,quia cont~ahens :,:on ~e beat 
effe iooa rus condmoms e1us, cum quo contrah1t &c. ~IS non O I • , 
miferearnr inepttaru~.. , . , 
bj Jn Pra[/ica remm crrmm11fium 1"• '1-Sot/-9 ,JO. 
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' 
lo~ Protefl-antes. U t adeo non opus fit,ut in horum 
fententiis ulterius recenfendis fìmus prolixiores. 
§. bXXXV. 
G.1br. .1u- Sed voluit tamen divina providentia, ut excre-
d~ ;po!ogitt cantibus fe ipfos in media Evangelji luce eruditis 
pro viru m:1- Evangelicis, ex -mediis Papatus çenebris furgerent, 
-gnù /.tifo qui errorem illum jam .. communem & univerfa-
-mt1oiJ! arn::- lem icerum defiruere aggrederentur. Anno enim 
f,ufeio51. 1653.-Gabriel Naud~us edidit idiomate Gallico Apo-
logiar~ pro viris magni~ falfo magire accufatis k).,- li-
hrum eruditum, & fiudiofìs veritatis imprimis com• 
mendandum I); etfì & hic glaciem faltem {regerit, · & 
multa reliquenc addenda & emendanda aliis m ) • 
. §.LXXXVI. 
k) Puta Zoroafire, Orpheo;Pythagora, Numa Pompilio, Democrito 
Empedocle, A polloni o, Alchindo, Geber, ~rtepliio, Thebir, An- _,.. 
felino de Parma, Raymundo Lullio, Arnoldo de Villa Nova,' Pe-
cro de A pano, Paracelfo, He;-irico Cor_nelio Agrippa, Savanarola, 
NofrraJdmo, Divo Thoma, Rogerio Bàcone, Thorna Burgeio, 
Michaele Scoto, J ohanne Pico Mirandulano, Trithemio, Roberto ,., 
Lincolnenfi, Alberto Magno; Papis, Sylveftro II. Gr~orio VII. 
&c. J ofepho, Salomone, fapientibus ex oriente Virgilio &c. 
O Inprirnis quod cap.3- 7. ag-at de caufìs variis, ob quas multi pr-0 ma-
gis falfo fuerinc habiti, v. gr. quod ipfì talem famam affeétavcrint, 
item ob fìngularem eruditionem, imprimis fiudia Mathernatica; 
ob libros magicos ilJiç falfo adfcriptos ob odia, ionorantiam, ere- • 
dulitatem aliorum, ob fcript-ores RomanicÒ5, ;b fabulas Nideri;-
Sprengeri, Inltitoris, Bodini & fìmilium. Item, quod è. 22, é5ttlt, 
rece_nfeat c~ufas.quibus t~!ia m_~ndc1cia p~r aliguot fecula proveris 
fuermc habtta, nempe frripwru m crcdulttarem, indigentiam, fu. 
pe_rbiam, poly~athiam, &-~, _ Vellicat equidem, P~<?. more fuo 
G1sbertus Voett ui Parte tertta di/} fa!eél.p. 013, Nauda:i hoc fcri· 
pturn> variis mociis; fed vellicat fa Item, 
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§. LXXXVI.·. . 
"" Prol?iu~- ta~et?- a? rcopum noftrum acceffit Autor C411-
autor caut1oms cr1mmahs de proc~ffibus contra fagas ,ionu crimi-
n ) ·; quem, etfi ,nomen fùum non appofuerit, fuiffe -nttlu de pro-
tamen Patrem-Fridericum Speè J efoitam, indicavit cejfilnu con-
Illufrr. Leibnitius o) : hic-enim fummam iniquica- trafagas. 
tem-proceffos inquiGtorii contrà fagas ita ad ocu-
lum demonfrravit, uc merito _ruborem excutere 
debeat defenforibus hujus procelfus inter Evange« 
licos. §. • . LXXXVII. 
- P_e~tine~ etiarn huc me~it~tio Ric'hard! Si~~n1S Alid qu~- . 
fuper fentent1a ·condemnatona 111 proceffu mqmf1to- d,imfcript4 
rjo contra fagas a Confilio Regio Parifienfi annul- huc perti- -
lata p); & fcri ptum fatyricum ance biennium Am- nemia, 
frelodami editum tJ)· _ 
§. LXXXVIII./ 
n) ~i jam anno 1641. prodiit, & anno 1648, ab Hermanno Schmi-
dio in linguam germanicam ell translarns. 
o) Ex .. cujus relatione Placcius Theatro anonymorum veri autoris no-
men inferuit. Confer ejusdem Illuflr, Viri traélatnm anno lito. 
gallico idiomate confcriptum far /4 Bonté de dieu é5 la l,berté de 
l'homme part. r.p, llf,ft'l• _ · , 
p) Tomo 2. Bibliothec~ Critic~ c. 6 p u4 feq . cujus rubrica efl: Rej!e- -
, xions fur un /Jrrét du Confai!, qui caffè un Arrét 1du P11rlt1ment de 
~ Rouen contre :quelques perfarmes condamnées a mort còmme So~- ' 
ciers. Diverfts remarques far la Livres, qui traittent de mt1gie {5 
. Ct1bbalé. 
q) L' H,jloire _dn im11gination1 extrttvagantes de Mon.f. Oufle, caujeet 
par /a lelltJre des Lrvres,qui traittent de la Magie,des Sorcier s lo11pr-
g4roi,1x,[ncubes,Succubes, é5 du Sab~at {5_c. Ubi ab~~rdìffima 9ure-
que ex J ,,. f(:nforibus procefft.1s contra L:igas & firnalrnm nugacum 
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§. LXXXVlll. 
Unde fperandmu efr, perfoafìonem illam com-
mùnem de fagis tandem -aliquando iterum interituram 
effe r); uc adeo non opus fit, uc ulta admonea- -
mus de primariis erroribus, ex quibus h~c · perfua--
fio orta fui e, & quomodo urius error alterum gene-
raverit, ite1n·de impedimentis, cur primi adverfarii 
illorum errorum , ut -Wierus &c. non multum 
pocuerin1: profi.cere. . Q1amvis etiam ex haél:enus 
rparfìmquoad hifl:oriam horum errorum diél:is, a le-
aoribus judicio pollentibus facile tales obfervatio-
nes in ordinem re_di_gi poffint, & nonnulla et- , 
iam hic fuppedicet N audc:eus 1). 
r) Nam plus nocent cìJsmodi perfuafionibus aperte infullìs fcripta fa-
tyrica, quam refotationes ferire. lta v. g. Erasmi Colloquia & 
encornium Morire plus nocucrunt foperllu ionibus rnonachalibus 
& e_rroribus Academicis, quarn difputationes maximè [ct'ire primo-
rum Reformatorum, Adde, quod illuflr. Leibnitius notaverir lo-
co modo lit. o. citato pag 217. quod Friderici Spee cautio criminalis 
jam effecerit ; ut non folum ab Eleélore Moguntino fed & a Duci-
bus Brunfuicenfibus, & a plurimis aliis Principi bus Germani~ illa 
iniquitas proce!fus inquifìto_rii contra fagas foerit abrogata, · 
s)de traft,c,3,4 J. 6. 7. é5 22. 
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